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HUBUNGAN GRATITUDE DENGAN JOB INSECURITY  PADA PEKERJA 
YANG DIPERTAHANKAN OLEH PERUSAHAAN DALAM 
PENGURANGAN TENAGA KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 
 
Egi Amira Pratista 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
egiamiraa@gmail.com 
Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pengurangan tenaga kerja, hal tersebut 
memicu munculnya job insecurity pada pekerja yang masih dipertahankan. Salah 
satu faktor dari job insecurity yaitu karakteristik personal pekerja, salah satu 
karakteristik tersebut adalah gratitude. Melalui gratitude pekerja dapat memiliki 
perasaan positif hingga dapat terhindar dari job insecurity yang berisi perasaan-
perasaan negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara gratitude 
dengan job insecurity pada pekerja yang dipertahankan oleh perusahan dalam 
pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan 
pendekatakan kuantitatif korelasional dengan pengambilan sampel menggunakan 
teknik accidental sampling yang dilakukan di Mojokerto. Subjek penelitian 
melibatkan 265 pekerja dengan menggunakan metode pengumpulan data 
menggunakan alat ukur likert yang terdiri dari alat ukur gratitude dan job insecurity, 
metode analisa data menggunakan korelasi spearman. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai r = -0,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,01), 
menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara gratitude dengan 
job insecurity. Artinya semakin tinggi gratitude yang dimiliki pekerja maka 
semakin rendah job insecurity yang dimiliki. 
Kata kunci : gratitude, job insecurity, pekerja 
 
Covid-19 pandemic caused a reduction in workforce, reduction has triggered job 
insecurity for workers who are still being maintained. One of the factors of job 
insecurity is the personal characteristics of coworkers, one of which is gratitude. 
Through gratitude, workers can have positive feelings so they can avoid job 
insecurity which contains negative feelings. The purpose of this study was to 
determine the relationship between gratitude and job insecurity for workers 
retained by the company in reducing the workforce during Covid-19 pandemic. This 
study uses a correlational quantitative approach with sampling using accidental 
sampling conducted in Mojokerto. The research subjects involved 265 workers 
using likert measuring instrument consisting of gratitude and job insecurity 
instrument, the data analysis method using spearman correlation. The results 
showed that value of r =-0,208 with significance value of 0,001 (p<0,01), indicating 
that there was a significant negative relationship between gratitude and job 
insecurity. This means the higher gratitude of the workers, the lower the job 
insceurity they have.  






Selama pandemi Covid-19 ini banyak sekali perusahaan atau tempat kerja yang 
memilih untuk melakukan pengurangan tenaga kerja atau merumahkan pekerja 
yang mereka miliki. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat 
hingga awal Oktober 2020 terdapat 6,4 juta pekerja telah diputus hubungan 
kerjanya (PHK) (news.detik.com, 2020. Paragraf 1). Terdapat berbagai alasan yang 
melatarbelakangi pengurangan tenaga kerja besar-besaran yang dilakukan oleh 
berbagai perusahaan, yang pertama yaitu lemahnya permintaan dari pasar dimana 
hal ini akan berdampak pada input perusahaan yang jelas akan menurun drastis, 
keterbatasan bantuan untuk modal, keterbatasan cash-flow untuk menggaji tenaga 
kerja (Merdeka.com, 2020. Paragraf 1-2). Alasan-alasan tersebut lah yang akhirnya 
melatarbelakangi pengurangan pekerja dalam alat ukur yang sangat besar di 
Indonesia.  
Sektretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono 
Moegiarso mengatakan bahwa setelah setahun adanya pandemi Covid-19 hampir 
senya sektor pada sisi ekonomi terdampak dengan signifikan (merdeka.com, 2021. 
Paragraf 3). Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 82,85% perusahaan 
terdampak pandemi Covid-19, berdasarkan dari sektor yang paling banyak 
mengalami penurunan pendapatan yaitu pada usaha akomodasi dan makanan atau 
minuman sebanyak 92,47%. Lalu pada sektor transportasi dan pergudangan, 
konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan sebanyak 90,90% 
(databoks.katadata.co.id, 2020. Paragraf 1-3). Pada data tersebut terlihat bahwa 
sektor yang sangat terdampak yaitu dari bidang akomodasi serta makanan dan 
minuman. 
Menurut Better Work Indonesia, (2020) dalam Panduan Pengurangan Pekerja 
dimana mereka menyatakan terdapat beberapa kriteria seleksi pekerja yang harus 
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kriteria yang utama digunakan 
pada pekerja yaitu pekerja kontrak, dimana pekerja kontrak akan langsung menjadi 
kriteria utama untuk pekerja yang harus diputus hubungan kerjanya. Kriteria kedua 
yaitu pada usia pekerja, usia pekerja yang menjadi kriteria utama yaitu pekerja-
pekerja yang masih baru di perusahaan. Kriteria selanjutnya yaitu pada pekerja 
yang sudah mendekati masa pensiunnya akan diminta untuk melakukan pensiun 
dini sebelum masa bekerjanya berakhir. Kriteria-kriteria lainnya yaitu terkait 
pertimbangan yang berasal dari keterampilan dan kualifikasi dari pekerja, apakah 
keterampilan mereka perlu dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan sebagai 
pekerja yang dipertahankan atau tidak. 
Perusahaan yang tedampak pandemi Covid-19 dan mengalami kerugian tersebut 
akhirnya harus melakukan PHK untuk mempertahankan perusahaannya, 
perusahaan yang akan melakukan PHK harus mempertimbangkan kriteria-kriteria 
tersebut berdasar seberapa besar pesangon yang akan diberikan. Perusahaan akan 
memilih kriteria pekerja yang mengalami PHK dengan pendekatan pengeluaran 
yang dikeluarkan harus minim pula untuk pekerja yang tidak dipertahankan 
tersebut. Pekerja kontrak dan pekerja yang masih baru tersebut akan menjadi 
kriteria utama karena untuk pekerja kontrak mereka hanya akan diberi gaji hingga 
masa kontraknya serta untuk pekerja yang masih baru mereka hanya akan diberi 
pesangon sesuai dengan masa kerjanya. Semakin lama masa kerja dari pekerja 





mereka harus mengalami pengurangan. Perusahaan tetap memberikan pesangon 
pada pekerja yang mendekati masa pensiunnya, namun perusahaan tidak perlu 
memberikan gaji dari sisa masa kerjanya. Selain pertimbangan minimnya biaya 
yang perlu dikeluarkan, perusahaan juga mempertimbangkan terkait jasa pekerja 
yang telah diberikan pada perusahaan tempatnya bekerja. 
Pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-19 ini juga sesuai dengan 
fenomena yang menjadi dasar dari teori job insecurity. Sesuai dengan jurnal 
penelitian dari Greenhalgh & Rosenblatt, (1984) bahwa awal mula job insecurity 
menjadi topik yang sangat-sangat penting di Amerika Serikat dikarenakan adanya 
penurunan ekonomi yang luar biasa dan berdampak pada banyaknya pengurangan 
tenaga kerja pula semenjak adanya The Great Depression yang terjadi di tahun 
1930-an. Selain itu pula juga adanya perubahan-perubahan perusahaan seperti 
merger ataupun akuisisi perusahaan, yang akhirnya harus berdampak pada 
banyaknya pengurangan tenaga kerja di Amerika Serikat. Pengurangan tenaga kerja 
yang terjadi tersebut akhirnya menyebabkan pekerja-pekerja yang dipertahankan 
harus mengalami ketidakamanan terkait pekerjaannya.  
Pengurangan tenaga kerja yang terjadi di Amerika Serikat dan terjadi pula di 
Indonesia selama pandemi Covid-19 ini akhirnya memberikan dampak adanya 
ketidakamanan pekerjaan, dimana ketidakamanan pekerjaan tersebut akhirnya 
memberikan dampak pada pekerja yang dipertahankan dimana mereka mengalami 
banyak sekali kondisi psikologi yang buruk dan perasaan-perasaan yang negatif. 
Lewis et al., (2002) menyatakan bahwa pekerja yang mengalami ketidakamanan 
pekerjaan mereka akan mengalami kondisi psikologis seperti rasa bingung atau 
tidak aman pada pekerja. Pekerja yang dipertahankan akan mengalami perasaan 
seperti takut, cemas, dan khawatir yang akhirnya dapat disimpulkan sebagai 
perasaan-perasaan tidak nyaman yang dirasakan pekerja.  
Perasaan tidak aman dikarenakan pekerjaannya sedang dalam posisi terancam 
tersebut akhirnya memicu pekerja mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman 
tersebut. Perasaan tidak nyaman itu dikarenakan pekerja tidak dapat memastikan 
bagaimana nasib dari keberlangsungan pekerjaannya, apakah pekerjaannya akan 
terus berlanjut atau mereka akan bernasib sama seperti rekan-rekan kerjanya yang 
telah menjadi korban pengurangan tenaga kerja tersebut. Ancaman-ancaman pada 
pekerjaannya tersebut akan terus berlangsung selama penyebab dari ancaman 
tersebut tidak berakhir, yaitu pandemi Covid-19 di Indonesia ini. Perasaan tidak 
aman dan tidak nyaman dikarenakan pekerjaan yang saat ini dalam keadaan 
terancam dan tidak pasti tersebut dapat disebut sebagai job insecurity. 
Job insecurity adalah kesadaran akan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh pekerja 
dalam situasi pekerjaan yang sedang terancam dan tidak aman (Ashford et al., 1989; 
Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Sverke et al., (2002) job insecurity adalah 
persepsi dari pekerja akan kemungkinan ancaman yang dapat terjadi pada 
pekerjaannya saat ini (dalam Abolade, 2018). Witte (1999) job insecurity adalah 
ketakutan pekerja akan kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran atau 
orang yang tidak memiliki pekerjaan. Melalui pengertian diatas maka job insecurity 
adalah ketidakamanan pekerjaan yang dirasakan pekerja hingga mengakibatkan 






Pengertian tersebut sesuai dengan keadaan atau fenomena yang ada di Indonesia 
selama pandemi Covid-19 ini karena pekerja yang dipertahankan merasakan 
dampak dari pengurangan kerja dimana mereka mengalami ketakutan, kecemasan 
dan kekhawatiran akan pekerjaannya tersebut. Melalui perasaan-perasaan yang 
dapat diindikasikan sebagai ketidaknyamanan dari pekerja tersebut maka mereka 
dapat berakhir pada ketidakberdayaan saat pekerjaannya sedang dalam keadaan 
terancam. Mereka akan merasa bahwa pekerjaan mereka dapat diberhentikan kapan 
saja dan mereka jelas tidak memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu demi 
mempertahankan pekerjaannya. Pekerja-pekerja tersebut akan terus merasa 
terancam hingga perekonomian di Indonesia kembali stabil serta keadaan di 
perusahaan juga akan kembali stabil. Semakin lama pandemi Covid-19 terus ada di 
Indonesia maka semakin tidak aman pula pekerjaan dari para pekerja yang 
dipertahankan tersebut, ditambah lagi mereka juga harus tetap bekerja dalam 
kondisi pandemi yang juga berbahaya untuk dirinya dan keluarga. 
Job insecurity memiliki banyak dampak yang akan dirasakan oleh pekerja yang 
mengalaminya, tidak hanya pekerja namun perusahaan atau tempat kerja juga akan 
merasakan dampaknya. Job insecurity ini juga dialami oleh pekerja-pekerja di 
Amerika Serikat sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Ganson et al., 2021) bahwa 
banyak sekali pemuda Amerika Serikat yang masih bekerja selama pandemi Covid-
19 mengalami gangguan kesehatan mental yang signifikan diakibatkan oleh job 
insecurity ditengah-tengah pandemi Covid-19. Cheng & Chan (2008) job insecurity 
dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis seperti stress dari pekerja. 
Ashford et al. (1989) menyatakan bahwa akibat ketidakpastian pekerjaan yang 
dirasakan akan mengakibatkan kepercayaan diri yang rendah dan kepercayaan 
kepada perusahaan yang rendah pula, pekerja juga dapat menjadi sangat pasif serta 
memiliki tingkat fokus yang sangat rendah dan tidak memiliki keinginan untuk 
mengambil tantangan.  
Roskies & Louis‐Guerin (1990) menyatakan juga bahwa jika keamanan pekerjaan 
atau job security tidak pasti maka pekerja akan memiliki motivasi yang sangat 
rendah dalam bekerja dan percaya bahwa waktu serta energi yang mereka keluarkan 
untuk perusahaan atau tempat kerjanya adalah sesuatu yang sia-sia. Performa-
performa pekerja yang akhirnya buruk karena dampak dari job insecurity akan terus 
mempengaruhi kinerja dari perusahaan pula yang akhirnya juga akan ikut menurun 
dan bisa pula berdampak hingga kerugian dari perusahaan tersebut pula. Selain 
berdampak pada psikologis dan fisik pekerja, job insecurity sudah jelas sekali 
akhirnya memberikan dampak yang sangat buruk pula pada perusahaan jika hal 
tersbeut terus terjadi. 
Dampak-dampak negatif tersebut akan dialami oleh pekerja yang memiliki job 
insecurity sebagai dampak dari pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-
19 ini. Dampak negatif tersebut menyerang fisik dan psikologis dari para pekerja, 
mereka akan merasakan stress dan akan terus berlanjut pada fisik pekerja yang akan 
terus melemah. Fisik dan psikologis pekerja yang tidak maksimal tersebut akhirnya 
terus berdampak pada perusahaan tempat mereka bekerja, dimana perusahaan 
tersebut dapat mengalami kerugian. Pekerja yang mengalami job insecurity dapat 
menjadi sangat pasif, tidak fokus dalam bekerja dan tidak memiliki semangat dalam 





berujung mengalami kerugian. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa job 
insecurity memberikan dampak negatif yang cukup besar untuk pekerja dan 
perusahaan tempat mereka berada maka job insecurity menjadi urgensi yang sesuai 
untuk menjadi variabel penelitian. 
Greenhalgh & Rosenblatt, (1984) menyatakan bahwa salah satu faktor dari job 
insecurity adalah karakteristik personal dari pekerja, menurutnya karakteristik 
tersebut seperti optimisme, pesimisme, self esteem dan locus of control. 
Karakteristik yang dimaksud pada faktor yang telah dinyatakan tersebut yaitu ciri 
atau sesuatu yang khas pada pekerja tersebut. Contoh karakteristik yang disebutkan 
oleh Greenhalgh & Rosenblatt, (1984) bahwa karakteristik yang dimiliki oleh setiap 
pekerja tersebut berbeda, pada penelitian ini mengangkat teori tersebut untuk 
menjadi dasar dari penelitian dan pengambilan variabel gratitude sebagai salah satu 
karakteristik personal yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia. 
Kamus bahasa inggris Oxford menyatakan bahwa gratitude adalah keadaan 
berterimakasih oleh pihak yang menerima kebaikan, penghargaan atas niat baik dari 
seseorang yang dermawan dan niat untuk membalas budi (dalam Ting, 2017) . 
McCullough et al. (2002) menyatakan bahwa gratitude adalah kecenderungan 
seseorang untuk merespon dengan emosi atau perasaan apresiasi atas keuntungan 
atau aspek positif dari kehidupannya. Pernyataan tersebut didukung oleh 
pernyataan Watkins et al., (2003) bahwa gratitude adalah sifat afektif yang 
mengacu pada seberapa besar seseorang merasakan perasaan apresiasi atas nikmat 
yang diperoleh. Melalui pengertian diatas gratitude adalah perasaan atau emosi 
seseorang dalam merespon dan mengapresiasi keuntungan, nikmat dan kebaikan 
yang diberikan.  
Penelitian sebelumnya terkait gratitude yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Watkins et al., (2003) menemukan bahwa gratitude memiliki hubungan yang positif 
dengan kepuasan hidup, serta memiliki hubungan yang negatif dengan depresi. 
Penelitian tersebut juga mendukung hasil penelitian sebelumnya dari (McCullough 
et al., 2002) bahwa gratitude juga memiliki hubungan positif dengan psychological 
well-being dan perasaan. Hasil penelitian Kashdan et al. (2009) serta Watkins et al. 
(2003) gratitude dapat mempengaruhi penguasaan, locus of control dan kompetensi 
dari seseorang menjadi lebih tinggi jika gratitude yang dimiliki lebih tinggi, hal 
tersebut membuktikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat gratitude tinggi 
maka dapat mengatasi stress yang dialami dengan strategi yang lebih baik serta 
dapat mengurangi tingkat stress (dalam Lau & Cheng, 2017).  
Job insecurity memiliki konsep sebagai stressor terbesar dari pekerja karena 
didalamnya terdapat banyak sekali perasaan-perasaan negatif, hal tersebut dapat 
memicu stress pada pekerja. Melalui gratitude pekerja dapat mengatasi stressor 
tersebut dengan strategi yang baik dan positif pada pekerja tersebut. Gratitude 
menjadi variabel penelitian ini selain dikarenakan menjadi salah satu karakteristik 
personal pekerja namun gratitude sangat dekat dengan pekerja di Indonesia dan 
sangat identik pada pekerja Indonesia. Terutama pekerja di Indonesia dimana 
mereka merupakan orang-orang beragam yang memiliki tingkat spiritualitas yang 
cukup tinggi pula, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emmons & 





tingkat gratitudenya juga tinggi, dimana mereka percaya bahwa hal-hal baik yang 
datang kepada mereka berasal dari Tuhan.  
Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Oriza & Nurwianti (2012) bahwa 
terdapat lima karakter yang menonjol pada orang Indonesia yaitu gratitude, 
kindness, citizenship, fairness, dan integrity serta orang Indonesia yang menjadi 
subjek yaitu suku Batak, Betawi, Bugis, Jawa, Minang dan Sunda (dalam Hambali 
et al., 2015). Penelitian tersebut menjadi dasar bahwa gratitude menjadi 
karakteristik yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia karena karakter 
tersebut sangat menonjol dan berbeda dibandingkan dengan negara-negara barat 
lainnya. Masyarakat Indonesia yang sangat aktif pada kegiatan agama dan berdasar 
pada Ketuhanan akhirnya menjadikan gratitude menjadi karakteristik yang utama 
dalam hidup pekerja di Indonesia dan dapat menjadi variabel pada penelitian ini. 
Gratitude menjadi karakteristik yang sangat penting untuk diangkat pada penelitian 
ini karena pekerja Indonesia yang merupakan orang-orang dengan religiusitas 
tinggi dan kepercayaan akan Tuhan YME juga sangat tinggi, seharusnya gratitude 
merupakan salah satu karakteristik yang dapat menggambarkan bagaimana pekerja 
di Indonesia. Mereka sangat dekat dan sangat familiar dengan gratitude, dimana 
agama mereka mengajarkan umatnya bagaimana pentingnya untuk selalu bersyukur 
dengan apapun yang terjadi dalam kehidupannya apakah itu hal yang positif 
ataupun negatif. Hal tersebut sangat sesuai bahwa saat ini pekerja di perusahaan 
yang telah melakukan pengurangan tenaga kerja selama pandemi ini merasakan 
perasaan yang negatif bahwa pekerjaan mereka terancam dan gratitude merupakan 
salah satu faktor dari job insecurity tersebut karena merupakan karakteristik dari 
pekerja di Indonesia.  
Melalui gratitude yang rendah pada pekerja maka mereka tidak dapat dilingkupi 
oleh perasaan-perasaan yang positif, mereka akhirnya juga tidak dapat berpikir 
dengan positif serta tidak dapat bertindak dengan positif pula. Pekerja yang 
memiliki gratitude rendah tersebut akhirnya memiliki kemampuan menghadapi 
stress yang buruk, dimana stressor terbesar pekerja yaitu job insecurity. Terutama 
saat pandemi Covid-19 seperti ini, disaat mereka melihat bahwa rekan kerjanya 
menjadi korban PHK dan mereka masih dipertahakan untuk bekerja ditengah 
pandemi seperti ini. Pekerja yang memiliki gratitude rendah maka mereka akan 
merasakan banyak sekali perasaan-perasaan negatif hingga menjadi job insecurity, 
seperti mereka akan merasa bahwa giliran mereka untuk menjadi korban PHK pun 
akan tiba dan mereka akan merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun 
untuk mempertahankan pekerjaannya. Mereka akan merasa cemas dan khawatir 
bahwa pekerjaannya akan segera berakhir karena pandemi yang terus berlangsung, 
hingga akhirnya mereka mengalami job insecurity yang berakibat pada penurunan 
performa dan merugikan perusahaan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria et al., (2019) bahwa resiliensi 
memiliki pengaruh yang negatif pada job insecurity, dimana saat resiliensi pekerja 
honorer semakin tinggi maka semakin rendah job insecurity yang dirasakan dan jika 
semakin rendah resliensi maka semakin tinggi job insecurity dari pekerja honorer. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2020) memberikan hasil bahwa locus of 





oleh pekerja. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nidhomul Haq (2015) bahwa 15% job insecurity dari responden 
penelitian berasal dari internal locus of control dan masa kerja dari responden 
(dalam Darmawan, 2020). Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat pengaruh 
antara kesiapan berubah terhadap job insecurity dari supir taksi konvensional 
(Darmawan, 2020). Ernawati, L. (2014) melakukan penelitian terhadap hubungan 
gratitude dengan job insecurity pada karyawan dan mendapatkan hasil bahwa 
gratitude memiliki hubungan negatif signifikan dengan job insecurity. 
Penelitian-penelitian diatas juga menggunakan dasar teori yang sama yaitu faktor 
dari job insecurity salah satunya yaitu karakteristik personal pekerja. Karakteristik 
yang telah menjadi variabel dari penelitian sebelumnya yaitu resiliensi, locus of 
control, serta gratitude. Penelitian ini akan kembali meneliti gratitude sebagai 
variabel yang akan bersanding dengan job insecurity pada pekerja, dimana 
gratitude merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh pekerja di 
Indonesia. Gratitude yang didalamnya meliputi perasaan-perasaan positif, berlanjut 
pada pemikiran positif hingga berakhir pada perilaku yang positif tersebut akhirnya 
dapat memberikan dampak job insecurity pada pekerja akan semakin rendah karena 
adanya perasan, pemikiran dan akhirnya perilaku positif pada pekerja. Melalui 
gratitude maka job insecurity dapat terselesaikan dengan baik oleh pekerja yang 
dipertahankan dan merasakan adanya ketidakamanan pada pekerjaannya selama 
pandemi Covid-19 ini yang terus belangsung. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
gratitude dengan job insecurity atau ketidakamanan pekerjaan pada pekerja yang 
perusahaannya melakukan pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-19 ini. 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran 
dalam keilmuan psikologi terutama pada bidang organisasi dan industri mengenai 
konsep job insecurity, serta pada bidang psikologi positif terkait konsep gratitude. 
Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat pada perusahaan dengan 
menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk membuat suatu kebijakan 
dalam pengelolaan terkait sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan. 
Ketidakamanan Pekerjaan (Job insecurity) 
Greenhalgh & Rosenblatt (1984) menyatakan job insecurity adalah 
ketidakberdayaan yang dirasakan pekerja untuk mempertahankan keberlangsungan 
pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan dalam situasi pekerjaan yang 
terancam. Lewis et al. (2002) memberikan pengertian bahwa job insecurity adalah 
keadaan psikologis seseorang yang menunjukkan perasaan kebingungan atau 
ketidakamanan terkait perubahan pada lingkungan kerjanya. Rowntree (2005) 
menyatakan job insecurity sebagai kondisi yang berhubungan dengan rasa takut 
pekerja akan kehilangan pekerjaannya, penurunan jabatan dan berbagai ancaman 
lainnya pada kondisi pekerjaannya yang dapat menurunkan kesejahteraan pekerja 
secara psikologis. Rosenblatt & Ruvio (1996) menyatakan bahwa job insecurity  
dapat berarti sebagai perasaan tegang, gelisah, khawatir, dan perasaan tidak pasti 
terkait pekerjaannya yang dirasakan oleh pekerja. Melalui pengertian diatas maka 





mengakibatkan ketidaknyamanan pada pekerja dan berakhir dapat mengakibatkan 
ketidakberdayaan yang dirasakan pekerja.  
Penjelasan dari pengertian tersebut menunjukkan pekerja di Indonesia sedang 
mengalami perasaan atau situasi terancam terkait pekerjaannya pada masa pandemi 
Covid-19 yang sudah beberapa waktu ini menjangkit seluruh penjuru dunia 
termasuk Indonesia. Dampak yang dirasakan dalam sektor ekonomi sangat besar 
terutama harus dilakukannya pengurangan pekerja besar-besaran oleh beberapa 
perusahaan dengan merumahkan pekerja, diberhentikan, bekerja setengah hari. Hal 
tersebut memicu adanya perasaan tidak aman dari pekerja yang bekerja pada 
perusahaan yang telah melakukan pengurangan tenaga kerja. Perasaan tidak aman 
tersebut akhirnya memberikan dampak pada perasaan-perasaan yang 
mengindikasikan ketidaknyamanan pada pekerja yaitu perasaan takut, khawatir, 
dan cemas. Melalui perasaan-perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh job 
insecurity tersebut akhirnya dapat berdampak pada ketidakberdayaan yang 
akhirnya dirasakan oleh pekerja, karena mereka tidak dapat melakukan apapun pada 
pekerjaannya di situasi terancam saat ini. 
Komponen Ketidakamnan Pekerjaan (Job Insecurity) 
Ashford et al. (1989) mengembangkan komponen dari job insecurity yang 
sebelumnya telah dikemukakan oleh (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) sejumlah 
empat komponen dan telah dikembangkan menjadi lima komponen oleh Ashford. 
(1) Tingkat persepsi akan seberapa pentingnya aspek-aspek pada pekerjaan yang 
dirasakan oleh pekerja. Aspek-aspek ini merujuk pada seberapa penting aspek 
pekerjaan bagi individu dapat mempengaruhi tingkat ketidakamanan yang 
dirasakan. Salah satu contohnya yaitu gaji, promosi jabatan, lingkungan kerja. Saat 
pekerja merasa aspek-aspek tersebut semakin penting maka job insecurity yang 
dirasakan juga semakin tinggi. (2) Tingkat ancaman pada perubahan negatif aspek-
aspek pekerjaan yang dirasakan pekerja, saat pekerja merasa aspek pekerjaannya 
terancam atau mungkin dapat hilang ia akan merasa tidak berdaya dan job insecurity 
akan meningkat. Seperti jika pekerja merasa ancaman yang diterima tinggi pada 
aspek kenaikan upah atau pada lingkungan kerjanya maka semakin tinggi 
ketidakamanan yang dirasakan. 
(3) Tingkat persepsi akan seberapa penting seluruh pekerjaannya, saat pekerja 
merasa bahwa seluruh pekerjaannya adalah sesuatu yang sangat penting maka job 
insecurity yang dirasakan juga akan meningkat. Seperti merasa bahwa 
pekerjaannya merupakan harkat dan martabat untuknya dan pekerjaannya sangat 
penting untuk dirinya, maka dapat dikatakan bahwa komponen ini merupakan arti 
penting keseluruhan pekerjaan bagi pekerja. (4) Tingkat ancaman pada 
kemungkinan terjadinya kejadian negatif yang dapat mempengaruhi seluruh 
pekerjaannya, seperti dipecat atau dipindahkan ke kantor yang lainnya. Saat pekerja 
merasa tingkat ancaman akan terjadinya kejadian negatif tersebut semakin tinggi 
maka job insecurity yang dirasakan juga akan semakin tinggi. (5) 
Ketidakberdayaan, saat pekerja menerima ancaman pada pekerjaan ataupun aspek 
pekerjaannya dan ia memiliki kemampuan untuk mengatasinya maka ia memiliki 
tingkat ketidakberdayaan yang rendah serta akan merasakan job insecurity yang 





rendah maka ia memiliki tingkat ketidakberdayaan yang tinggi hal tersebut 
menyebabkan job insecurity yang akan tinggi. 
Faktor Ketidakamanan Pekerjaan (Job Insecurity)  
Greenhalgh & Rosenblatt (1984) mengemukakan faktor dari ketidakamanan 
pekerjaan atau job insecurity yaitu (1) Kondisi Lingkungan dan Organisasional, 
seperti adanya perubahan organisasi yaitu merger oleh perusahaan atau down-
sizing. (2) Karakteristik Individual dan Jabatan, yaitu terkait dengan umur, gender, 
status sosial ekonomi, pendidikan, posisi jabatan, dan pengalaman kerja. (3) 
Karakteristik Personal Pekerja, yaitu terkait dengan sikap, minat, ataupun perilaku 
yang ada dalam diri pekerja tersebut seperti locus of control, gratitude, self-esteem, 
optimisme dan pesimisme. Ashford et al. (1989) mengembangkan faktor yang 
sebelumnya telah dikemukakan oleh Greenhalgh & Rosenblatt tersebut lalu 
menghasilkan faktor dari job insecurity yaitu (1) Konflik Peran yaitu rangkaian 
pekerjaan yang bertentangan dengan individu, (2) Ketidakjelasan Peran yaitu 
kurang jelasnya struktur pada pekerjaan, (3) Locus of control yaitu keyakinan 
individu pada peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan (4) Perubahan Organisasi 
yaitu perubahan lingkungan yang memaksa pekerja untuk beradaptasi mengikuti 
perubahan. 
Dampak Ketidakamanan Pekerjaan (Job Insecurity) 
Dampak dari job insecurity kepada pekerja yang dikemukakan oleh (Ashford et al., 
1989) yaitu (1) Meningkatnya keinginan untuk mencari pekerjaan baru, (2) 
Menurunnya komitmen pekerja kepada perusahaan karena pekerja tersebut 
merasakan adanya ketidakamanan, (3) Menurunnya kepercayaan pekerja kepada 
perusahaan, dan (4) Kepuasan kerja pekerja menurun saat job insecurity semakin 
meningkat, karena stress pekerja akan meningkat pula maka kepuasan kerja juga 
akan semakin menurun. Pernyataan tersebut juga didukung oleh (Sverke et al., 
2002) bahwa dampak job insecurity bagi pekerja dan perusahaannya yaitu dalam 
jangka pendek job insecurity akan mempengaruhi kepuasan kerja, keterlibatan 
kerja, komitmen perusahaan dan kepercayaan kepada perusahaan serta pimpinan 
akan menurun dalam diri pekerja. Penurunan kepercayaan pekerja akan 
menimbulkan adanya konflik atau salah paham antar pekerja dengan atasan, maka 
hal itu akan berdampak buruk pada pekerja dan perusahaan pula jika berlangsung 
pada jangka waktu yang lama. Jika job insecurity terus dialami maka dapat 
menyebabkan masalah pada kesehatan fisik dan mental yang akan terus menurun, 
performa kerja yang jelas akan menurun serta intensi turnover yang akan 
meningkat. 
Penelitian yang dilakukan oleh Park et al (2016) menunjukkan bahwa pekerja yang 
mengalami gangguan mental seperti stress disebabkan oleh job insecurity dan 
rendahnya penghasilan (dalam Bashori & Meiyanto, 2019). Penelitian tersebut 
didukung oleh penelitian (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) bahwa adanya 
hubungan antara job insecurity dengan stress, dimana dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa job insecurity merupakan sumber dari stress yang banyak 
dialami oleh pekerja. Ashford et al. (1989) menguji job insecurity dengan job 





menunjukkan adanya hubungan negatif antara job insecurity dengan job 
satisfaction. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari (G. H. L. Cheng & 
Chan, 2008; Sverke et al., 2002) bahwa job insecurity  memiliki hubungan positif 
dengan job dissatisfaction atau ketidakpuasan kerja, komitmen kepada organisasi 
yang rendah, penampilan kerja yang tidak produktif, meningkatkan adanya masalah 
psikosomatik pekerja dan menurunkan tingkat kepuasan hidup dari pekerja. 
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan banyak sekali dampak negatif dari job 
insecurity yang dapat dialami oleh pekerja, yaitu ia dapat mengalami permasalahan 
mental seperti stress. Job insecurity juga terbukti menyebabkan kepuasan pekerjaan 
yang dirasakan oleh pekerja akan menurun dikarenakan ia akan terus mengalami 
kecemasan dan perasaan tidak berdaya akan pekerjaannya. Tidak hanya berdampak 
negatif kepada pekerja namun dapat job insecurity juga memiliki dampak negatif 
untuk perusahaan, dimana saat pekerja mengalami job insecurity maka mereka akan 
mengalami penurunan produktivitas dalam bekerja. Menurunnya produktivitas 
tersebut jelas akan menurunkan output atau kinerja dari perusahaan, dimana mereka 
juga akan mengalami kerugian jika pekerjaanya tidak dapat bekerja secara 
maksimal. 
Dampak-dampak negatif dari job insecurity tersebut sesuai dengan teori kontrak 
psikologis dimana saat seseorang memiliki keyakinan bahwa ada kewajiban timbal 
balik yang akan didapatkan oleh pekerja selama bekerja di suatu perusahaan salah 
satunya yaitu harapan atau ekspektasi dari pihak pekerja serta perusahaan yang 
sepakat dibuat (Rousseau, 1990). Kontrak psikologis atau psychological contract 
juga menyatakan bahwa kondisi ketidakpastian dalam organisasi dapat 
menimbulkan banyak masalah serius pula, salah satu kondisi tidak pasti tersebut 
yaitu job insecurity yang akan berdampak negatif pada pekerja dan perusahaan 
(Silla et al., 2010). Dampak-dampak negatif tersebut juga telah dipaparkan pada 
hasil-hasil penelitian terdahulu diatas serta terdapat beberapa tokoh yang telah 
mengemukakan bagaimana dampak negatif dari job insecurity tersebut pada pekerja 
serta perusahaan tempatnya bekerja. 
Kebersyukuran (Gratitude) 
Emmons & Shelton (2002) menyatakan bahwa gratitude atau kebersyukuran dapat 
berkonsep sebagai perasaan subjektif terdiri atas perasaan kagum, berterimakasih 
dan mengapresiasi akan hidupnya serta dipertimbangkan menjadi emosi yang 
kompleks, di tingkat yang tinggi dikarenakan gratitude melibatkan kemampuan 
kognitif yang sangat luar biasa (dalam Kong et al., 2015). Pernyataan tersebut 
didukung oleh pernyataan (Watkins et al., 2003) bahwa gratitude adalah sifat 
afektif yang mengacu pada seberapa besar seseorang merasakan perasaan apresiasi 
atas nikmat yang diperoleh. McCullough et al. (2002) menyatakan bahwa gratitude 
merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon dengan apresiasi atas 
keuntungan atau hal positif dari kehidupannya. Seligman dan Peterson (2004) 
mendefinisikan gratitude sebagai suatu perasaan terima kasih dan menyenangkan 
atas respon penerimaan hadiah yang bermanfaat dari seseorang atau suatu kerjadian 
yang memberikan kedamaian. Melalui penjelasan diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa gratitude merupakan perasaan subjektif seseorang terkait apresiasi dan 





Watkins et al. (2003) mengungkapkan bahwa individu yang beragama percaya jika 
penyebab dari semua manfaat ada pada Tuhan serta ditegaskan kembali bahwa 
gratitude juga didorong akan keyakinan kepada Tuhan, hal ini didukung oleh 
pendapat (McCullough et al., 2002) bahwa seseorang yang terlibat dalam kegiatan 
keagamaan cenderung memiliki tingkat gratitude yang tinggi. Hal tersebut sesuai 
dengan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar beragama dan menjunjung 
Sila Pertama pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dimana menjunjung 
tinggi Ketuhanan diatas segalanya. Mayoritas penduduk di Indonesia akan 
melandasi segala tindakannya berdasar pada ajaran keagamaan dan berdasar pada 
Ketuhanan, salah satu ajaran yang melekat yaitu gratitude tersebut. Hal tersebut 
juga didukung oleh penelitian dari Oriza & Nurwianti (2012) bahwa terdapat lima 
karakter yang menonjol pada orang Indonesia yaitu gratitude, kindness, citizenship, 
fairness, dan integrity serta orang Indonesia yang menjadi subjek yaitu suku Batak, 
Betawi, Bugis, Jawa, Minang dan Sunda (dalam Hambali et al., 2015). 
Aspek Kebersyukuran (Gratitude) 
McCullough et al. (2002) menyatakan terdapat empat aspek dari gratitude atau 
kebersyukuran yaitu (1) Intensitas atau Intensity saat orang yang memiliki gratitude 
dan mengalami peristiwa yang positif maka diharapkan ia dapat merasakan 
gratitude yang lebih intens dibandingkan dengan seseorang yang memiliki 
gratitude lebih rendah. (2) Frekuensi atau Frequency yaitu saat seseorang memiliki 
gratitude yang tinggi maka ia akan menyampaikan rasa syukurnya berulang kali 
dalam setiap harinya dan bersyukur mungkin dapat ia sampaikan walaupun dari 
kejadian sekecil apapun dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki gratitude 
rendah, mereka akan lebih jarang menyampaikan rasa syukurnya dalam setiap 
harinya. (3) Rentang atau Span adalah seberapa banyak kejadian dalam hidupnya 
yang dapat memicu rasa syukur dalam dirinya, seseorang yang memiliki gratitude 
tinggi maka ia akan merasa bersyukur akan keluarganya, pekerjaannya, 
kesehatannya dan kehidupannya sendiri. Seseorang dengan gratitude rendah maka 
ia akan merasa hanya sedikit kejadian hidupnya saja yang dapat ia syukuri. (4) 
Kerapatan atau Density mengacu pada berapa banyak orang yang dapat memicu 
rasa syukurnya untuk suatu kejadian yang positif, saat seseorang memiliki rasa 
syukur tinggi maka saat ia mencapai suatu tujuan dan diminta untuk menuliskan 
siapa saja orang-orang yang ingin ia sampaikan rasa syukur maka ia akan menulis 
banyak sekali orang dibandingkan dengan orang yang memiliki gratitude rendah. 
Dimensi Kebersyukuran (Gratitude) 
Watkins et al. (2003) berargumen terdapat tiga dimensi dari gratitude yaitu (1) 
Sense of Abundance, dimana seseorang yang memiliki gratitude tidak akan merasa 
bahwa sesuatu telah dirampas dalam hidupnya, ia akan merasa hidupnya selalu 
diberikan anugerah dan melimpah. Ia tidak akan merasa kekurangan dan merasa 
bahwa dirinya telah menerima banyak hal dalam hidupnya lebih dari yang 
seharusnya ia terima. (2) Appreciation of Simple Pleasures, seseorang yang 
memiliki tingkat gratitude tinggi akan mengapresiasi atau menghargai segala 
kenikmatan yang telah diberikan dalam hidupnya walaupun sekecil apapun nikmat 
yang ia terima. Ia akan menghargai pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang 





yang memiliki gratitude yang tinggi akan mengapresiasi atau menghargai 
kontribusi dari orang lain dalam hidupnya. Individu tersebut juga menyadari bahwa 
memberikan apresiasi pada orang lain dalam hidupnya tersebut adalah sesuatu yang 
sangat penting.   
Dampak Kebersyukuran (Gratitude) 
Penelitian yang dilakukan oleh (McCullough et al., 2002) mengindikasikan jika 
seseorang memiliki tingkat gratitude yang tinggi maka ia tidak hanya merasakan 
rasa syukur saja namun dapat merasa lebih optimis, lebih bersemangat, dan lebih 
puas dalam hidup mereka. Melalui hal tersebut maka mereka yang memiliki 
gratitude tinggi akan merasa lebih rendah dalam depresi, cemas dan stress. Watkins 
et al. (2003) juga mendukung penemuan sebelumnya dari (McCullough et al., 2002) 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara gratitude dengan kepuasan hidup, 
dimana jika tingkat gratitude seseorang tinggi maka kepuasan hidupnya juga tinggi 
begitu pula sebaiknya. Hasil penelitiannya pula menunjukkan bahwa gratitude 
dikaitkan dengan banyak aspek dari kebahagiaan, sehingga saat seseorang memiliki 
pola berpikir untuk terus bersyukur maka ia adalah seseorang yang bahagia. 
Watkins et al. (2003) juga menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat 
gratitude tinggi akan merasakan stress yang rendah terlepas dari pengalaman stress 
yang telah dialami sebelumnya. Hal tersebut didukung pula oleh penelitian (Wood 
et al., 2008) menemukan bahwa melalui gratitude seseorang akan mengalami 
tingkat stress yang rendah serta tingkat depresi yang rendah pula. 
Melalui hasil penelitian diatas terdapat banyak sekali dampak positif dari gratitude 
atau kebersyukuran yaitu merasa lebih optimis, menghargai hidup mereka, 
merasakan kepuasan dalam hidupnya. Gratitude juga terbukti mengurangi depresi 
dan stress yang dapat dialami, serta telah terbukti pula dengan tingkat gratitude 
yang tinggi maka seseorang dapat dikatakan bahagia dengan ia selalu bersyukur 
dalam hidupnya. Saat seseorang memiliki rasa syukur yang rendah maka ia 
cenderung merasakan kepuasan hidup yang rendah serta stress, maka dari itu ia 
dikategorikan seseorang yang tidak bahagia karena ia tidak merasa puas akan 
hidupnya dan akan terus merasa tidak puas hingga ia dapat merasa bersyukur akan 
hidupnya. 
Kebersyukuran (Gratitude) dengan Ketidakamanan Pekerjaan (Job insecurity) 
Job insecurity atau ketidakamanan pekerjaan dapat dialami oleh pekerja dimana 
mereka merasakan perasaan takut, khawatir dan cemas terkait keadaan 
pekerjaannya yang sedang terancam hingga dapat menyebabkan ketidakberdayaan 
pada pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan 
keadaan di Indonesia saat pandemi seperti ini dan banyak sekali pengurangan 
tenaga kerja yang harus dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam bentuk yang 
beragam yaitu dengan diberhentikan, dirumahkan dan harus bekerja setengah hari. 
Pekerja-pekerja yang masih dipertahankan pada perusahaan tersebut kemungkinan 
besar sekali dapat mengalami job insecurity atau ketidakamanan pekerjaan 
dikarenakan mereka merasa bahwa rekan kerjanya telah menjadi korban 





menjadi korban pula maka kejadian tersebut menyebabkan banyak sekali dampak 
negatif pada diri pekerja.  
Job insecurity memiliki banyak sekali dampak negatif untuk pekerja maupun 
perusahaan tempatnya bekerja bahkan job insecurity menjadi salah satu penyebab 
utama stress kerja yang dialami oleh pekerja. Ketidaknyamanan yang didalamnya 
terdapat banyak sekali perasaan-perasaan negatif serta dapat berakibat kepada stress 
kerja tersebut akhirnya berdampak pada pikiran-pikiran negatif yang akan 
melingkupi para pekerja. Pekerja akan menilai segala hal yang datang pada dirinya 
sebagai sesuatu yang sangat negatif untuk dirinya terutama saat ia harus berhadapan 
dengan stressor seperti job insecurity tersebut. Mereka tidak akan terlepas dan tidak 
dapat menghadapi dampak-dampak negatif dari job insecurity serta berakhir pada 
kinerja atau performa pekerja yang semakin menurun hingga akhirnya menurunkan 
performa dari perusahaan dan merugikan perusahaan tempat mereka bekerja. 
Penelitian ini mengangkat faktor job insecurity yaitu karakteristik personal pada 
pekerja sebagai dasar teori dan benang merah antara kedua variabel penelitian. 
Karakteristik pekerja yang diangkat pada penelitian ini yaitu gratitude, hal tersebut 
dikarenakan gratitude merupakan salah satu perasaan apresiasi yang akhirnya 
menjadi karakter utama pada masyarakat dan pekerja di Indonesia. Mayoritas 
pekerja di Indonesia beragama serta dapat dikatakan bahwa mereka memiliki 
spiritualitas yang tinggi, serta dalam ajaran beragama pasti diajarkan terkait 
gratitude. Pekerja yang memiliki spiritualitas tinggi tersebut maka dapat 
dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat gratitude yang tinggi pula. 
Sesuai dengan dimensi yang dinyatakan oleh (Watkins et al., 2003) bahwa gratitude 
terdiri dari beberapa perasaan atau sense yang dimiliki oleh seseorang ada yang 
merasa bahwa hidupnya selalu dilimpahi banyak sekali nikmat, dapat menghargai 
hal-hal sekecil apapun yang datang pada hidupnya serta dapat menghargai orang-
orang berjasa disekitarnya. 
Melalui dimensi-dimensi tersebut maka pekerja yang memiliki tingkat gratitude 
yang tinggi maka mereka dilingkupi oleh perasaan-perasaan yang sangat positif, 
melalui perasaan-perasaan positif tersebut akan berdampak pada pemikiran dan 
penilaian positif terkait segala hal, serta berakhir pada tindakan dan perilaku yang 
positif. Saat pekerja yang dipertahankan tersebut memiliki tingkat gratitude yang 
tinggi maka mereka sudah pasti dilingkupi oleh perasaan positif, selanjutnya ia 
memiliki penilaian yang positif dimana pekerja dapat menilai bahwa kesempatan 
bekerjanya tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa dan ia dapat 
mengapresiasinya. Saat pekerja dapat mengapresiasi kesempatannya bekerja 
dengan pikiran yang positif maka ia dapat bertindak atau berperilaku dengan positif, 
dimana ia akan menghadapi pekerjaannya dengan baik serta menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik pula.  
Job insecurity atau ketidakamanan pekerjaan dapat menyebabkan stress pada 
pekerja dikarenakan job insecurity dilingkupi oleh perasaan-perasaan negatif yang 
dapat dialami oleh para pekerja yang mengalaminya. Perasaan-perasaan negatif 
tersebut seperti ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, serta perasaan terancam. 
Perasaaan-perasaan negatif tersebut mengindikasikan adanya ketidaknyamanan 





pekerjaan selama masa pandemi Covid-19 dan mereka harus terus bekerja. 
Ketidaknyamanan yang dialami oleh pekerja tersebut akan berdampak pada 
perilaku pekerja yang negatif pula seperti tidak percaya diri, tidak fokus, dan tidak 
dapat bekerja dengan maksimal.  
Dapat terlihat bahwa melalui perasaan-perasaan positif yang berasal dari gratitude 
maka pekerja dapat mengatasi perasaan-perasaan negatif atau ketidaknyamanan 
yang berasal dari job insecurity. Pekerja juga dapat menindak job insecurity dengan 
positif dan baik saat mereka memiliki tingkat gratitude yang tinggi, hal tersebut 
akan menyebabkan job insecurity semakin rendah pada pekerja. Para pekerja tidak 
akan mengalami penurunan performa kerja saat mereka memiliki tingkat gratitude 
yang tinggi pula, mereka akan menghadapi dampak-dampak job insecurity dengan 
baik. Saat performa pekerja tidak terdampak oleh job insecurity maka ia akan 
meningkatkan performa perusahaannya pula dan perusahaan dapat terus berjalan 








Gratitude memiliki hubungan yang negatif dengan job insecurity, dimana gratitude 
yang tinggi akan berhubungan dengan job insecurity yang rendah dan sebaliknya 
pada pekerja yang dipertahakankan oleh perusahaan dalam pengurangan tenaga 




Penelitian ini menggunakan pendekatakan kuantitatif menurut (Martin & 
Bridgmon, 2012) yaitu datanya dapat terukur karena sampel yang diambil dalam 
alat ukur yang umumnya besar dan dijadikan pertimbangan untuk 
mempresentasikan populasi, hasil yang diambil merupakan data yang seolah-olah 
merupakan pandangan yang umum dan luas dari seluruh populasi. Pengambilan 
data untuk kuantitatif juga melalui prosedur yang formal serta instrumen alat ukur 
yang formal untuk mengumpulkan data, analisis yang digunakan untuk penelitian 
kuantitatif yaitu analisis data berbentuk angka menggunakan prosedur statistik 
seperti menggunakan software yaitu SPSS, R atau Stata (Almeida et al., 2017).  
Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hubungan, dimana 
untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel apakah hubungan tersebut 
positif atau negatif. Saat terdapat hubungan positif maka saat variabel yang satu 
tinggi maka variabel yang lain juga tinggi, namun jika negatif saat variabel yang 
satu tinggi maka yang lainnya menurun. Metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah angket (kuesioner) dimana 
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk 
diberi jawaban (Sugiyono, 2008). Pertanyaan atau pernyataan tersebut disusun 
berdasarkan indikator dan aspek yang telah dicantumkan pada kajian teori.    
Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah anggota dari populasi untuk sampel yang diambil 
(Sekaran, 2006). Pada penelitian ini populasi subjek yang akan diambil sebanyak 
265 orang tenaga kerja di salah satu perusahaan peternakan yang berpusat di 
Mojokerto. Penentuan sampel dari populasi tersebut dengan confidence level 95% 
serta margin of error 5% dan didapatkan angka sampel yaitu 265 orang. Peneliti 
mengambil subjek atau sampel penelitian pada pekerja yang masih bertahan di 
perusahaan tempatnya bekerja dan telah melakukan pengurangan tenaga kerja 
selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.  
Alasan pengambilan subjek penelitian adalah pekerja pada perusahaan yang telah 
melakukan pengurangan tenaga kerja adalah mereka dalam kondisi yang tidak pasti 
serta akan merasa tertekan bahwa mereka kapan saja dapat diberhentikan dari 
pekerjaannya serta mereka juga harus bekerja dalam keadaan yang bermacam-
macam ada yang harus bekerja setengah hari dengan pendapat yang berkurang pula. 
Peneliti melakukan wawancara singkat kepada salah satu manager di perusahaan 





kerja dengan pemutusan hubungan kerja, pengurangan waktu kerja dengan sehari 
bekerja sehari tidak, serta adanya pengurangan gaji yang diberlakukan oleh 
perusahaan. Maka perusahaan tersebut sesuai dengan subjek penelitian ini. Subjek 
penelitian memiliki kriteria pekerja yang masih bekerja pada perusahaan yang 
melakukan pengurangan pekerja pada masa pandemi Covid-19 ; lama bekerja 1-8 
tahun dan berusia 20-40 tahun. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 
sampel dengan accidental sampling, menurut (Sugiyono, 2014) accidental 
sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau insidental saat 
peneliti bertemu oleh orang yang dipandang kebetulan cocok sebagai responden. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y), variabel bebas (X) (independent variable) yaitu kebersyukuran 
(gratitude) dan variabel terikat (Y) (dependent variable) yaitu ketidakamanan 
pekerjaan (job insecurity). Gratitude sebagai variabel (X) memiliki definisi 
operasional yaitu suatu seberapa besar seseorang dapat mengapresiasi dan 
menghargai nikmat-nikmat yang datang pada dirinya entah nikmat tersebut beralat 
ukur besar ataupun kecil. Terdapat tiga dimensi dari gratitude menurut (Watkins et 
al., 2003) yaitu sense of abundance (perasaan kelimpahan), appreciation of simple 
pleasures (penghargaan pada nikmat-nikmat kecil), dan appreciation of others 
(penghargaan pada orang-orang disekitarnya). Alat ukur gratitude yang digunakan 
pada penelitian ini berasal dari adaptasi alat ukur asli Gratitude yang disusun oleh 
(Watkins et al., 2003). 
Alat ukur gratitude yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat 
ukur dengan jenis likert, alat ukur gratitude dan job insecurity tersebut terdiri dari 
item favorable dan unfavorable. Alat ukur gratitude ini memiliki sembilan pilihan 
jawaban yaitu 1 (Sama Sekali Tidak Setuju), 2 (Sangat Tidak Setuju), 3 (Tidak 
Setuju), 4 (Agak Tidak Setuju), 5 (Netral), 6 (Agak Setuju), 7 (Setuju), 8 (Sangat 
Setuju), dan 9 (Sangat Setuju Sekali). Alat ukur gratitude pada penelitian ini 
memiliki 16 item sebelum try-out dilakukan. Salah satu item pada alat ukur 
gratitude yang digunakan pada penelitian ini yaitu “Saya berpikir bahwa saya tidak 
mendapatkan kebaikan yang seharusnya saya terima.”  
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Gratitude 
 
Job insecurity memiliki definisi operasional yaitu perasaan tidak aman, gelisah, dan 
ketidakberdayaan yang dialami pekerja terkait keberlangsungan pekerjaannya di 
perusahaannya. Komponen dari job insecurity yang sebelumnya dikemukakan oleh 
Greenhalgh & Rosenblatt (1984) yang berjumlah empat komponen selanjutnya 
dikembangkan oleh (Ashford et al., 1989) menjadi lima komponen job insecurity 
yaitu tingkat persepsi akan seberapa pentingnya aspek-aspek pada pekerjaan yang 
dirasakan pekerja, tingkat ancaman pada perubahan negatif aspek-aspek pekerjaan 
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negatif yang berpengaruh pada seluruh pekerjaannya, tingkat ancaman pada 
kemungkinan terjadinya kejadian negatif yang dapat mempengaruhi seluruh 
pekerjaannya, dan ketidakberdayaan. Alat ukur job insecurity yang digunakan 
berasal dari alat ukur yang juga digunakan pada penelitian job insecurity oleh 
(Halungunan, 2015). 
Alat ukur job insecurity yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
alat ukur dengan jenis likert, alat ukur gratitude dan job insecurity tersebut terdiri 
dari item favorable dan unfavorable. Alat ukur gratitude ini memiliki sembilan 
pilihan jawaban yaitu 1 (Sama Sekali Tidak Setuju), 2 (Sangat Tidak Setuju), 3 
(Tidak Setuju), 4 (Agak Tidak Setuju), 5 (Netral), 6 (Agak Setuju), 7 (Setuju), 8 
(Sangat Setuju), dan 9 (Sangat Setuju Sekali). Alat ukur gratitude pada penelitian 
ini memiliki 16 item sebelum try-out dilakukan. Salah satu item pada alat ukur 
gratitude yang digunakan pada penelitian ini yaitu “Saya berpikir bahwa saya tidak 
mendapatkan kebaikan yang seharusnya saya terima.”  
Alat ukur job insecurity memiliki empat pilihan jawaban yaitu STS (Sangat Tidak 
Sesuai), TS (Tidak Sesuai), S (Sesuai) dan SS (Sangat Sesuai). Alat ukur job 
insecurity pada penelitian ini memiliki jumlah item yaitu 60 item sebelum try-out 
dilakukan. Salah satu item pada alat ukur job insecurity yaitu “Saya merasa bahwa 
saya bekerja dengan baik, sehingga saya yakin bahwa perusahaan akan 
mempertahankan saya.” Setelah dilakukan tryout alat ukur kepada 100 responden 
maka didapatkan hasil reliabilitas untuk alat ukur gratitude dan job insecurity 
memiliki hasil memenuhi syarat untuk alat ukur dinyatakan reliabel dan seluruh 
item pada kedua alat ukur memenuhi syarat validitas item dimana tidak terdapat 
item yang dikurangi pada kedua alat ukur.  
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Job Insecurity. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian yang akan dilakukan memiliki prosedur sebagai berikut. 
Tahap pertama adalah persiapan, pada tahap ini peneliti akan mendalami teori yang  
digunakan sebagai dasar dari penelitian ini. Peneliti mencari alat ukur asli 
berdasarkan pada teori yang digunakan untuk selanjutnya dilakukan adaptasi alat 
ukur ke bahasa Indonesia, selanjutnya peneliti melakukan adaptasi bahasa pada alat 
ukur gratitude. Setelah melakukan adaptasi maka alat ukur akan dilakukan expert 
judgement kepada ahli-ahli untuk menyesuaikan item dengan bahasa Indonesia dan 
dapat digunakan oleh subjek pada penelitian ini. Alat ukur yang telah sesuai dengan 
bahasa Indonesia selanjutnya akan dilakukan try-out alat ukur pada subjek 100 
penelitian ini yaitu pekerja di tempat kerja yang melakukan pengurangan tenaga 
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Sebelum dilakukan try-out alat ukur variabel gratitude memiliki 16 item serta untuk 
alat ukur variabel job insecurity memiliki 60 item.  Setelah dilakukan try-out pada 
alat ukur yang akan digunakan pada penelitian ini menghasilkan seluruh item pada 
kedua alat ukur dinyatakan valid dan tidak ada pengurangan item. Setelah alat ukur 
dinyatakan valid dan reliabel maka alat ukur siap untuk disebarkan pada subjek 
penelitian. Penyebaran alat ukur dilakukan secara langsung pada subjek dengan 
metode menitipkan alat ukur pada pihak perusahaan, hal tersebut dilakukan karena 
tidak diperbolehkannya pihak luar dapat masuk ke perusahaan selama pandemi 
Covid-19. Alat ukur disebarkan kepada subjek penelitian sebanyak 300 subjek, 
namun hanya dari 265 subjek saja yang dapat kembali pada peneliti.  
Tahap yang terakhir yaitu setelah terkumpulnya 265 data yang telah terisi oleh 
subjek penelitian maka dilakukan analisis data menggunakan spss dengan 
melakukan analisis normalitas terlebih dahulu lalu dilakukan analisis korelasi. Hal 
tersebut untuk menguji hipotesis pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan 
antara kedua variabel penelitain ini yaitu gratitude dan job insecurity, serta 
seberapa signifikan dan kuat hubungan antara kedua variabel tersebut.  
 
HASIL PENELITIAN 
Berdasar pada hasil pengujian yang sudah dilaksanakan menggunakan kedua alat 
ukur, maka diperoleh data-data yang dapat menggambarkan hasil dari penelitian 
yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh sebanyak 265 data, yang diperoleh 
dari salah satu perusahan dibidang peternakan yang bepusat di Mojokerto. Data 
yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut : 
Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian 
Deskripsi Umum Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 177 66,8% 
Perempuan 88 33,2% 
Usia 
19 – 29 Tahun 195 73,6% 
30 – 40 Tahun 70 26,4% 
Lama Bekerja 
1 – 4 Tahun 229 86,4% 
5 – 8 Tahun 36 13,6% 
 
Berdasar pada data deskripsi subjek pada tabel 2 di atas, subjek penelitian 
berjumlah 265 orang dimana subjek mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan 
jumlah 177 orang (66,8%), subjek penelitian mayoritas berada pada usia 19-29 
tahun dengan jumlah 195 orang (73,6%) dan lama bekerja dari mayoritas subjek 
yaitu pada 1-4 tahun dengan jumlah 229 orang (86,4%). 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. 
Gratitude 0,000 





Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dimana 
data dikatakan memiliki sebaran yang normal apalagi nilai sig. > taraf signifikan (α 
= 0,05). Berdasarkan pada tabel 3 di atas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi dari 
variabel X dan variabel Y beserta ketiga dimensi variabel X mendapatkan nilai 
dibawah taraf signfikansi yaitu 0,000 maka data pada penelitian ini dinyatakan tidak 
normal. Hasil normalitas pada data penelitian ini menunjukkan hasil bahwa data 
dinyatakan tidak normal, ketidaknormalan data tersebut disebabkan oleh jumlah 
data yang melebihi 200. Data yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit tersebut 
dapat mempengaruhi hasil normalitas dalam segi nilai statistiknya, dimana jumlah 
data sangat mempengaruhi hasil normalitas. Jika data terlalu banyak ataupun terlalu 
sedikit maka akan keluar hasil tidak normal, walaupun telah dilakukan penormalan 
data dengan beberapa cara salah satunya yaitu eleminasi data yang terlalu ekstrem. 
Tabel 5. Deskripsi Data Variabel 
Variabel Mean SD 
Kategori 
Rendah Tinggi 
Frekuensi % Frekuensi % 
Job 
insecurity 
150 30 133 50,2% 132 49,8% 
Gratitude  80 21,3 26 9,8% 239 90,2% 
 
Pada tabel 4 diatas terlihat pada variabel job insecurity memiliki mayoritas subjek 
masuk pada kategori rendah dengan jumlah 133 orang (50,2%) dan memiliki selisih 
satu subjek saja untuk kategori tinggi yaitu 132 orang (49,8%). Untuk variabel 
gratitude mayoritas masuk pada kategori tinggi dengan jumlah 239 orang (90,2%).  
Tabel 6. Uji Korelasi 
Variabel Spearman Correlation Sig. 




Berdasarkan hasil uji korelasi variabel gratitude dengan job insecurity 
menggunakan uji korelasi spearman disebabkan oleh uji normalitas data yang tidak 
memenuhi ketentuan untuk dikatakan data yang normal. Hasil uji korelasi spearman 
diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang diperlihatkan dari hasil korelasi 
antara variabel gratitude dengan job insecurity dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar r = -0,208 dan signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai tersebut 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel dikarenakan 
Sig. (2-tailed) < 0,01. Hasil tersebut membuktikan hipotesis dari penelitian ini yaitu 
terdapat hubungan yang negatif antara variabel gratitude dengan job insecurity, 
dimana saat gratitude yang dimiliki seseorang tinggi maka job insecurity yang 








Hasil penelitian menunjukkan terbuktinya hipotesis yaitu gratitude dengan job 
insecurity memiliki hubungan yang negatif, dimana gratitude tinggi maka job 
insecurity yang dimiliki akan rendah. Hal ini terbukti dari tabel 6 yang 
menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedua variabel dan memiliki 
hubungan yang negatif. Hal tersebut juga terbukti dimana pada tabel 5 bahwa 
sebanyak 239 subjek penelitian memiliki gratitude pada kategori yang tinggi 
sedangkan sebanyak 133 subjek penelitian memiliki job insecurity pada kategori 
rendah. Data tersebut membuktikan bahwa hipotesis terbukti dengan semakin tinggi 
gratitude yang dimiliki maka job insecurity yang dimiliki akan semakin rendah 
pada pekerja. 
Hasil penelitian tersebut mendukung teori yang menjadi dasar pada penelitian ini 
yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi job insecurity yaitu 
kondisi lingkungan dan organisasi, karakteristik individu dan jabatan serta yang 
terakhir yaitu karakteristik personal pekerja (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 
Penelitian ini membuktikan bahwa gratitude sebagai karakteristik personal pekerja 
di Indonesia memiliki hubungan dengan job insecurity. Melalui teori yang 
dikemukakan oleh (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) tersebut pula penelitian ini 
membuktikan bahwa memang karakteristik yang dimiliki oleh pekerja memiliki 
hubungan atau memiliki pengaruh pada job insecurity yang dimiliki oleh pekerja 
yang dipertahankan pada perusahaan yang mengurangi tenaga kerja selama 
pandemi Covid-19 ini.  
Penelitian sebelumnya juga banyak yang telah membuktikan teori yang 
dikemukakan oleh (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984) tersebut dimana karakteristik 
personal pekerja menjadi faktor dari job insecurity yang dimiliki oleh pekerja. 
Amalia et al., (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa guru honorer di Kota 
Banjarbaru menunjukkan sebanyak 24 guru masuk pada job insecurity pada 
kategori rendah, sedangkan pada guru kontrak tidak ada yang masuk pada kategori 
rendah serta 60% guru kontrak memiliki job insecurity tinggi. Pada penelitiannya 
menyatakan bahwa hasil tersebut diakibatkan oleh guru-guru honorer menunjukkan 
bahwa mereka memiliki gratitude yang tinggi, mereka bahagia dengan 
pekerjaannya, merasa terhormat atas profesinya sebagai guru hingga mereka rela 
dan bertahan untuk menjadi guru honorer hingga berpuluh-puluh tahun. Guru 
honorer tersebut merasakan perasaan yang sangat positif akan pekerjaannya, 
mereka dapat mengapresiasi serta menghargai kesempatan mereka dalam bekerja 
sebagai guru untuk murid-muridnya. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Azizah, 2020) bahwa optimisme memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan pada job insecurity dimana optimisme yang tinggi 
pada pekerja maka job insecurity yang dimiliki oleh pekerja akan semakin 
menurun. Pada penelitian-penelitian diatas sangat mendukung hasil pada penelitian 
ini dimana memang terdapat hubungan serta pengaruh antara gratitude dan 
optimisme pada pekerja dengan job insecurity yang dimiliki oleh para pekerja. 
Semakin tinggi gratitude dan optimisme yang dimiliki oleh pekerja maka semakin 
rendah pula job insecurity yang pekerja miliki, maka bisa terlihat bahwa dengan 





pekerjaannya dengan positif dan baik serta mereka tidak terdampak oleh job 
insecurity. 
Penelitian lainnya yang memiliki dasar teori sama dengan penelitian ini yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyani, 2014) dimana penelitiannya memberikan 
hasil hasil bahwa sikap karyawan terhadap branding perusahaan memiliki 
hubungan yang negatif dengan job insecurity yang dimiliki oleh pekerja. Pada 
penelitian yang dilakukan oleh (Zakaria et al., 2019) membuktikan bahwa resiliensi 
memiliki pengaruh negatif signifikan pada job insecurity, dimana resiliensi semakin 
tinggi maka job insecurity semakin rendah pada pekerja honorer. Penelitian-
penelitian tersebut juga membuktikan teori yang dikemukakan oleh (Greenhalgh & 
Rosenblatt, 1984) bahwa faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan job 
insecurity yang dimiliki oleh pekerja yaitu berasal dari karakteristik personal dari 
pekerja itu sendiri.  
Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut mendukung bahwa faktor yang berasal 
dari karakteristik personal pekerja memiliki hubungan ataupun pengaruh terhadap 
job insecurity, salah satunya yaitu gratitude yang telah diangkat pada penelitian ini. 
Gratitude atau kebersyukuran yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia ini 
memberikan dampak positif pada pekerja yang mengalami job insecurity, dimana 
pekerja dapat memiliki pemikiran dan perasaan yang positif pada pekerjaannya 
serta pekerja juga dapat mengapresiasi kesempatan bekerjanya serta mereka juga 
dapat berperilaku dengan positif pada pekerjaannya. McCullough et al., 2002 
menyatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat gratitude tinggi maka ia akan 
dilingkupi oleh perasaan yang positif dan dijauhkan dari perasaan-perasaan negatif 
seperti kecemasan, ketakutan, perasaan tidak berdaya. Leguminosa et al., (2017) 
menyatakan bahwa gratitude yang tinggi memiliki dampak pada pekerja dimana 
performa mereka akan meningkat akibat perasaan-perasaan positif yang 
melingkupinya. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Leguminosa et al., 2017) juga menunjukkan bahwa 
pekerja-pekerja yang memiliki gratitude tinggi mereka menjadi lebih positif dalam 
menilai dan menindak suatu sumber stress, mereka juga melibatkan Tuhan dalam 
segala situasi serta saat menghadapi sumber stressnya dibandingkan dengan guru 
yang memiliki gratitude rendah. Guru yang memiliki gratitude rendah akan 
menghadapi stressornya dengan perasaan-perasaan negatif seperti kecewa, marah, 
cemas, ketakutan dan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah & Chisol, 
2020) bahwa pekerja yang memiliki gratitude tinggi mereka akan memiliki 
penilaian kognitif dan afektif yang sangat positif terhadap hidupnya, ia akan 
menghargai dan mengapresiasi segala hal yang datang pada dirinya dan 
menghadapi stressor dengan pikiran serta perilaku yang positif. Watkins & Scheibe, 
(2017) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki gratitude maka mereka akan 
menyadari dan menegaskan jika hal yang baik telah datang pada hidupnya serta 
berasal dari orang lain dan memiliki manfaat bagi dirinya.  
Greenhalgh & Rosenblatt, (1984) menyatakan bahwa job insecurity memiliki 
konsep sebagai sumber stress atau stressor terbesar pekerja yang meliputi 
ketakutan, kehilangan potensi yang dimiliki dan juga kecemasan (dalam Soelton et 
al., 2020). Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh (Y. Cheng 





sangat penting dari stress kerja yang dialami oleh pekerja bahkan job insecurity 
memiliki hubungan positif dengan kesehatan serta psikologis yang buruk pada 
pekerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Soelton et al., 2020) juga memberikan 
hasil bahwa job insecurity memiliki efek signifikan dan positif pada stress kerja, 
dimana job insecurity yang dialami oleh pekerja akan meningkatkan stress kerja 
yang akhirnya dapat dialami oleh pekerja tersebut. 
Melalui penjelasan diatas maka dapat mendukung hasil dari penelitian ini bahwa 
gratitude memiliki hubungan yang negatif atau tidak searah dengan job insecurity 
dikarenakan pada hasil penelitian sebelumnya terbukti bahwa seseorang yang 
memiliki gratitude tinggi maka ia akan memiliki pemikiran, perasaan dan perilaku 
yang positif. Seseorang yang memiliki gratitude yang tinggi tersebut akhirnya dapat 
menghadapi segala permasalahan bahkan stressor atau sumber stress yang datang 
pada dirinya. Mereka dapat menghadapi dengan baik dan positif saat harus 
dihadapkan dengan stressor, karena saat memiliki gratitude tinggi mereka 
dilingkupi oleh perasaan positif yang menyeluruh pada dirinya dan dapat 
mengurangi atau menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang datang pada 
dirinya.  
Pada penelitian sebelumnya juga terbukti bahwa job insecurity merupakan salah 
satu stressor terbesar dari pekerja dan salah satu sumber atau permasalahan terbesar 
yang dihadapi pekerja. Job insecurity juga identik dengan perasaan-perasaan 
negatif yang akan dialami oleh para pekerja seperti ketakutan, kecemasan, perasaan 
terancam, dan khawatir. Perasaan-perasaan negatif tersebut menunjukkan bahwa 
para pekerja sedang merasakan ketidaknyamanan yang dapat berakhir pada 
ketidakberdayaan mereka untuk melakukan sesuatu pada pekerjaannya yang sedang 
terancam. Melalui gratitude tinggi yang dimiliki pekerja mereka akan mengatasi 
perasaan-perasaan negatif dari job insecurity tersebut dengan perasaan-perasaan 
positif yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa dengan gratitude maka job 
insecurity pada pekerja akan teratasi dengan baik. 
Pada penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat menjadi saran untuk 
peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat variabel yang sama seperti pada 
penelitian ini. Penelitian ini memiliki jumlah data yang tidak seimbang, dimana 
jauh lebih banyak subjek yang memiliki umur 19 – 29 tahun dibandingkan dengan 
diatas 30 tahun yaitu sebanyak 195 subjek. Subjek pada penelitian ini juga 
mayoritas masuk pada lama bekerja 1 – 4 tahun yaitu sebanyak 229 subjek, hal 
tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan degan data subjek yang memiliki 
lama bekerja diatas 4 tahun. Hal tersebut juga diakibatkan oleh pengambilan subjek 
penelitian yang hanya terpusat pada satu perusahaan saja yaitu perusahaan pada 
bidang peternakan dimana dalam perusahaan tersebut juga mayoritas pekerja 
berjenis kelamin laki-laki.  
Penelitian ini juga memiliki hambatan terkait dengan penyebaran alat ukur pada 
penelitian ini, dimana penyebaran alat ukur tersebut terpaksa dilakukan dengan 
menitipkan alat ukur kepada perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh 
Covid-19 yang saat ini sedang marak di seluruh dunia dan perusahaan tidak 
memperbolehkan pihak luar dapat keluar masuk perusahaan secara bebas, maka 
cara satu-satunya untuk menyebarkan alat ukur yaitu dengan menitipkan alat ukur. 





penelitian, dimana penyebar alat ukur tersebut merupakan manajer pada bidang 
operator dan anak kandang di perusahaan tersebut. Penyebaran alat ukur yang 
dilakukan oleh manajer tersebut dapat membuat beberapa subjek akhirnya tidak 
dapat mengisi alat ukur secara leluasa dan baik. Peneliti juga tidak dapat mengamati 
serta mengawasi secara langsung bagaimana pengisian alat ukur pada perusahaan 
tersebut serta apakah terdapat hambatan atau kesulitan dari subjek dalam pengisian 
alat ukur tersebut.  
Kekurangan pada penelitian ini juga terdapat pada alat ukur yang digunakan untuk 
mengukur variabel job insecurity tidak dapat menggambarkan ketidakamanan yang 
mereka rasakan selama masa pandemi Covid-19, namun mengukur secara universal 
ketidakamanan yang mereka rasakan. Penelitian ini mengambil responden yang 
spesifik dimana mereka dipertahankan pada perusahaan yang sebelumnya 
melakukan pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-19, namun alat ukur 
pada penelitian ini tidak dapat mengukur ketidakamanan secara spesifik yang 
diakibatkan oleh Covid-19 saja tetapi pada seluruh penyebab ketidakamanan yang 
dirasakan oleh pekerja yang dipertahankan tersebut. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasar pada hasil penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa hipotesis penelitian 
diterima yang berarti terdapat hubungan negatif yang signifikan antara gratitude 
dengan job insecurity pada pekerja yang dipertahankan oleh perusahaan dalam 
pengurangan tenaga kerja selama pandemi Covid-19. Maka semakin tinggi 
gratitude yang dimiliki oleh seseorang maka semakin rendah job insceurity yang 
akan dimiliki, dan sebaliknya jika semakin rendah gratitude yang dimiliki job 
insecurity yang dimiliki akan semakin tinggi.  
Melalui hasil penelitian tersebut para pekerja dapat mengurangi job insecurity yang 
dihadapi dengan mengubah cara berpikirnya menjadi positif, dimana pekerja dapat 
menghargai dan mengapresiasi nikmat-nikmat kecil yang datang pada hidupnya. 
Melalui cara pikir yang positif tersebut akhirnya pekerja dapat dilingkupi perasaan-
perasaan serta emosi positif hingga akhirnya berperilaku positif. Perusahaan juga 
dapat mengadakan pelatihan serta psikoedukasi kebersyukuran untuk menghadapi 
job insecurity yang dapat dialami oleh pekerja pada perusahaan tersebut. 
Perusahaan juga dapat mewajibkan para pekerjanya untuk berdoa di pagi hari 
sebelum memulai bekerja lalu mulai mengingat-ingat hal-hal apa saja yang dapat 
membuat mereka bersyukur terkait nikmat dalam hidupnya. Melalui kegiatan 
seperti itu maka pekerja dapat memiliki perasaan yang sangat positif dan dapat 
menghargai segala hal yang datang pada dirinya. 
Melalui hasil penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan 
perbandingan atau komparasi pada hasil penelitian melalui perbedaan masa kerja 
dan umur dari subjek penelitian atau bahkan dapat memberikan perbedaan hasil 
melalui jenis kelamin subjek penelitian. Peneliti selanjutnya dapat pula melakukan 
penelitian untuk menganalisis apakah demografis dari subjek penelitian 
memberikan pengaruh pada variabel gratitude dan job insecurity. Peneliti 
selanjutnya juga dapat mengukur ketidakamanan pekerja spesifik untuk mengukur 





spesifik untuk mengukur dampak dari pandemi Covid-19 tersebut terhadap 
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Lampiran 1. Blueprint Instrumen Penelitian 





Sense of Abundance 2 3, 6, 10, 11, 15 6 
Appreciation of 
Simple Pleasures 
4, 7, 9, 12, 13, 16  6 
Appreciation of 
Others 
1, 5, 8, 14  4 
Jumlah Item 16 
 







Menganggap gaji sebagai 







kesuksesan dalam bekerja 
34, 60 2, 5 4 
Menganggap supervisor 
sebagai penentu dalam 
mencapai target kerja 






peningkatan beban kerja 




6, 55 7, 17 4 
Ancaman yang dirasakan 
karyawan akan 
dipindahkan ke pekerjaan 
lain dengan level yang 
sama 





kehilangan pekerjaan akan 










Rasa kebersamaan dalam 
bekerja dengan rekan 
kerja 




Tingkat ancaman yang 
dirasakan karyawan akan 
diberhentikan oleh 
perusahaan 















kehilangan pekerjaan yang 
berasal dari lingkungan 




menghadapi keadaan yang 












4, 51 19, 59 4 
Jumlah Total 60 
 
Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
a. Gratitude  
 
 
_____  1. Saya tidak dapat sampai pada pencapaian saya saat ini tanpa bantuan 
dari banyak orang  
_____  2. Hidup telah sangat baik pada saya 
_____  3. Saya tidak pernah merasa benar-benar tercukupi 
_____  4. Saya sering takjub dengan keindahan alam sekitar 
_____  5. Meski penting merasa puas dengan pencapaian saya, penting juga 
mengingat bantuan orang lain di dalamnya 
_____  6. Saya berpikir bahwa saya tidak mendapatkan kebaikan yang 
harusnya saya terima Saya sangat menikmati melihat hujan yang 
turun  
_____  7. Saya sangat menikmati melihat hujan yang turun  
_____  8. Meskipun saya dapat mengontrol hidup saya, namun saya tetap 
mengingat orang-orang yang mendukung dan membantu saya 
selama ini 
_____  9. Saya pikir penting untuk berhenti sejenak menikmati aroma mawar 










6 7 8 9 







_____ 10. Banyak hal buruk yang terjadi dalam hidup saya  
_____ 11. Karena perjuangan yang saya lewati dalam hidup, saya merasa 
seakan-akan dunia berhutang sesuatu pada saya 
_____ 12. Saya pikir penting untuk merenungkan nikmat yang saya terima 
_____ 13. Penting bagi saya untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup 
_____ 14. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan orang lain 
untuk saya. 
_____ 15. Entah mengapa, saya merasa tidak seberuntung orang lain 
_____ 16. Menurut saya penting untuk bersyukur setiap hari bahwa saya masih 
hidup 
 











Semakin besar gaji yang diterima maka 
semakin penting posisi karyawan dalam 
perusahaan 
    
2 
Saya tidak terlalu banyak berharap untuk 
mendapatkan promosi jabatan 
    
3 
Nasib saya dipegang penuh oleh 
perusahaan 
    
4 
Saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa 
mengenai peraturan yang ada di 
perusahaan 
    
5 
Bagi saya, dalam bekerja masih banyak 
hal yang lebih penting dari pada promosi 
jabatan 
    
6 
Melanggar prosedur kerja dapat 
mengurangi gaji 
    
7 
Saya menerima gaji penuh selama 
bekerja 
    
8 
Kehilangan pekerjaan membuat saya 
merasa tidak berharga 
    
9 
Kehilangan pekerjaan membuat harga 
diri saya menjadi berkurang 
    
10 
Kebersamaan dengan rekan kerja 
merupakan hal yang menyenangkan 
    
11 
Saya dapat mempertahankan posisi saya 
di perusahaan 






Pekerjaan yang saya jalani adalah 
pekerjaan yang bergengsi 
    
13 
Saya merasa bahwa saya tidak akan 
terlalu lama lagi bekerja pada 
perusahaan ini 
    
14 
Saya merasa kurang nyaman bekerja 
karena adanya peringatan bahkan sanksi 
pemberhentian bagi yang melanggar 
peraturan 
    
15 
Saya yakin supervisor akan menilai baik 
kinerja saya karena sudah bekerja 
optimal 
    
16 
Saya yakin dapat mencapai target kerja 
walaupun tidak mengikuti arahan dari 
supervisor 
    
17 
Gaji yang saya terima sesuai dengan 
kontrak kerja 
    
18 
Saya adalah orang yang bertanggung 
jawab mengenai kelanjutan pekerjaan 
saya diperusahaan 
    
19 
Peraturan yang ditetapkan perusahaan 
tidak memberatkan saya dalam bekerja 
    
20 
Bagi saya supervisor mempunyai 
pengaruh yang besar dalam bekerja 
    
21 
Perusahaan bias saja melakukan 
pengurangan karyawan secara tiba-tiba 
    
22 
Bekerja dalam tim hanya akan 
memperlambat saya dalam bekerja 
    
23 
Saya merasa khawatir jika supervisor 
menilai saya kurang optimal dalam 
bekerja padahal saya sudah bekerja 
dengan optimal 
    
24 
Saya takut kalau usaha yang sudah saya 
tunjukkan selama ini untuk menguasai 
semua pekerjaan masih dinilai kurang 
oleh pihak perusahaan 
    
25 
Kebijakan perusahaan untuk 
memberhentikan karyawan yang 
melanggar peraturan terlalu berat 






Saya merasa bahwa saya bekerja dengan 
baik sehingga saya yakin bahwa 
perusahaan akan mempertahankan saya 
    
27 
Target kerja yang tinggi membuat saya 
merasa tidak akan mampu 
menyelesaikan target kerja tepat waktu 
    
28 Saya bangga dengan pekerjaan saya 
    
29 
Saya tidak akan dipindahkan ke bidang 
pekerjaan lain karena bekerja dengan 
baik 
    
30 
Menganggur karena dipecat akan 
dipandang rendah oleh masyarakat 
    
31 
Pekerjaan yang saya lakukan merupakan 
sesuatu yang penting 
    
32 
Adanya penambahan beban kerja akan 
mengganggu konsentrasi saya dalam 
bekerja 
    
33 
Adanya peningkatan beban kerja tidak 
mengurangi semangat saya dalam 
bekerja 
    
34 
Promosi yang diberikan dapat 
meningkatkan harga diri saya 
    
35 
Tercapainya target kerja merupakan 
hasil kerja keras supervisor dalam 
membimbing karyawan 
    
36 
Saya tidak merasa keberatan dengan 
adanya peningkatan beban kerja 
    
37 
Gaji yang diterima tidak selalu sesuai 
dengan kerja keras karyawan 
    
38 
Bagi saya, Supervisor tidak mempunyai 
peranan penting dalam pekerjaan saya 
    
39 
Gaji menandakan kesuksesan seseorang 
dalam bekerja 
    
40 
Saya merasa khawatir dengan adanya 
penambahan target kerja yang diberikan 
perusahaan 
    
41 
Saya merasa khawatir perusahaan akan 
memindahkan saya ke bidang pekerjaan 
lain 






Saya menikmati pekerjaan dengan rekan 
kerja yang menyenangkan 
    
43 
Kehilangan pekerjaan tidak akan 
merubah pandangan masyarakat 
terhadap saya 
    
44 
Kesalahan yang saya lakukan dalam 
bekerja dapat membuat saya di 
pindahkan ke bidang pekerjaan yang lain 
    
45 
Tidak ada yang dibanggakan dari 
pekerjaan saya 
    
46 
Perusahaan bisa saja memberhentikan 
saya secara tiba-tiba 
    
47 
Perusahaan tidak akan memberhentikan 
karyawan yang melanggar peraturan 
    
48 
Saya yakin pihak perusahaan merasa 
puas dengan hasil kerja yang saya 
berikan 
    
49 
Perusahaan mempunyai kuasa penuh 
terhadap karyawan 
    
50 
Saya merasa lebih nyaman bekerja 
sendiri dari pada dalam tim 
    
51 
Kebijakan perusahaan sering kali 
merugikan saya 
    
52 
Prosedur kerja yang diterapkan 
perusahaan membuat saya sulit untuk 
berkembang 
    
53 
Saya bisa saja diberhentikan dari 
pekerjaan jika melanggar peraturan 
perusahaan 
    
54 
Jika saya bekerja dengan baik maka saya 
akan dipertahankan diperusahaan 
    
55 
Sulit untuk mempertahankan tingkat gaji 
yang diterima 
    
56 
Gaji yang diterima tidak mencerminkan 
kinerja dalam bekerja 
    
57 
Saya akan tetap berada di bidang 
pekerjaan saya 






Saya merasa kebebasan dalam 
menentukan cara kerja dikontrol 
sepenuhnya oleh perusahaan 
    
59 
Saya merasa tidak ada masalah dengan 
peraturan di perusahaan 
    
60 
Saya bekerja keras untuk mendapatkan 
promosi ke jabatan yang lebih tinggi 
    
 










Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
k2 103,42 335,620 ,733 ,915 
k3 104,55 344,391 ,536 ,921 
k6 104,74 349,063 ,500 ,922 
k10 105,38 347,693 ,512 ,922 
k11 104,47 339,343 ,613 ,919 
k15 105,15 329,078 ,627 ,919 
k4 102,74 350,679 ,683 ,917 
k7 103,64 346,879 ,551 ,921 
k9 104,28 344,789 ,562 ,920 
k12 103,01 342,717 ,715 ,916 
k13 102,69 349,953 ,766 ,916 
k16 102,56 337,885 ,799 ,914 
k1 103,89 347,533 ,560 ,920 
k5 102,97 343,141 ,740 ,916 
k8 102,94 348,400 ,745 ,916 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
ji1 149,27 567,916 ,480 ,937 
ji39 148,54 565,301 ,454 ,938 
ji37 148,60 565,980 ,499 ,937 
ji56 148,59 568,204 ,478 ,937 
ji34 149,08 563,872 ,618 ,937 
ji60 148,74 572,578 ,367 ,938 
ji2 148,45 573,199 ,344 ,938 
ji5 147,88 574,612 ,349 ,938 
ji20 148,96 571,049 ,449 ,938 
ji35 148,77 569,856 ,478 ,937 
ji16 148,37 573,225 ,334 ,938 
ji38 148,85 569,583 ,411 ,938 
ji32 148,89 565,412 ,548 ,937 
ji40 148,72 567,315 ,553 ,937 
ji33 148,11 575,715 ,349 ,938 
ji36 148,34 575,378 ,323 ,938 
ji6 148,51 568,030 ,394 ,938 
ji55 148,45 571,482 ,400 ,938 
ji7 147,60 568,949 ,489 ,937 
ji17 147,78 573,992 ,365 ,938 
ji41 148,35 565,907 ,545 ,937 
ji44 148,36 567,202 ,519 ,937 
ji57 147,99 572,192 ,379 ,938 
ji29 148,04 575,695 ,321 ,938 
ji8 148,63 561,569 ,538 ,937 
ji9 148,58 564,266 ,512 ,937 
ji30 148,75 556,270 ,624 ,936 
ji43 148,48 569,383 ,431 ,938 
Reliability Statistics 






ji12 148,80 573,495 ,321 ,938 
ji28 149,24 573,295 ,366 ,938 
ji31 149,16 570,196 ,454 ,938 
ji45 149,06 569,491 ,407 ,938 
ji10 149,05 570,351 ,411 ,938 
ji42 149,16 570,641 ,401 ,938 
ji22 149,06 573,330 ,354 ,938 
ji50 148,61 572,543 ,354 ,938 
ji13 148,31 568,681 ,497 ,937 
ji46 148,62 570,076 ,434 ,938 
ji11 147,95 573,078 ,448 ,938 
ji26 147,81 578,216 ,336 ,938 
ji14 148,10 565,687 ,540 ,937 
ji25 148,67 574,829 ,322 ,938 
ji53 148,99 567,586 ,544 ,937 
ji47 148,86 572,404 ,363 ,938 
ji23 148,87 565,185 ,527 ,937 
ji24 148,91 565,416 ,525 ,937 
ji15 147,91 575,396 ,347 ,938 
ji48 148,00 578,101 ,383 ,938 
ji27 148,31 567,570 ,543 ,937 
ji52 148,28 566,507 ,534 ,937 
ji49 149,09 570,568 ,474 ,937 
ji58 148,63 570,134 ,453 ,938 
ji3 148,39 572,038 ,338 ,938 
ji21 148,80 571,071 ,358 ,938 
ji18 147,75 572,836 ,418 ,938 
ji54 147,72 571,820 ,475 ,937 
ji4 148,77 565,734 ,522 ,937 
ji51 148,32 572,482 ,419 ,938 
ji19 147,85 574,917 ,396 ,938 












Lampiran 4. Kategorisasi 
a. Gratitude 
Gratitude 





Valid Rendah 7 2,6 2,6 2,6 
Sedang 73 27,0 27,5 30,2 
Tinggi 185 68,5 69,8 100,0 
Total 265 98,1 100,0  
Missing System 5 1,9   
Total 270 100,0   
 
 
b. Job insecurity 
Job Insecurity 





Valid Tinggi 6 2,2 2,3 2,3 
Sedang 247 91,5 93,2 95,5 
Rendah 12 4,4 4,5 100,0 
Total 265 98,1 100,0  
Missing System 5 1,9   













Lampiran 5. Data Penelitian 
a. Gratitude  
Inisial Nama Jenis Kelamin Umur Lama Bekerja 
Ade Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
Heri Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Putri Aprilia Perempuan 24 Tahun 3 Tahun 
Noe Perempuan 27 Tahun 4 Tahun 
E Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
Aha Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
FAN Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Ais Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
CDT Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
P.A Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
P Laki-laki 20 Tahun 2 Tahun 
Fajri Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Imam Sofwan  Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Indra Laki-laki 40 Tahun 6 Tahun 
Ly Perempuan 40 Tahun 7 Tahun 
TS Perempuan 40 Tahun 7 Tahun 
SW Laki-laki 40 Tahun 8 Tahun 
Achi Perempuan 36 Tahun 4 Tahun 
Dandy Feriyawan Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
Agus  Laki-laki 34 Tahun 4 Tahun 
MWM Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Ahnad fajar sodiq Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
Qosim Laki-laki 40 Tahun 8 Tahun 
Ais Laki-laki 23 Tahun 1 Tahun 
Muhammad rizki hidayat Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Anton Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
N Perempuan 27 Tahun 4 Tahun 
Zia Ulhaq Laki-laki 24 Tahun 2 Tahun 
anggra Perempuan 26 Tahun 3 Tahun 
Mia. Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
M Perempuan 25 Tahun 2 Tahun 
R Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
Alif Rohman Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
cha Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
DP Perempuan 21 Tahun 2 Tahun 
F Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
Zeyad Zainumajd Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Dian Perempuan 24 Tahun 3 Tahun 





Nana Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
Indah Perempuan 21 Tahun 2 Tahun 
Novita Perempuan 22 Tahun 1 Tahun 
ATS Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
Moow Perempuan 25 Tahun 2 Tahun 
Ban Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun  
Byan Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
LSW Perempuan 22 Tahun 1 Tahun 
Kokok  Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Fika Nurdiana Perempuan 31 Tahun 3 Tahun 
suliati Perempuan 36 Tahun 4 Tahun 
Setiyo mumpuni Perempuan 40 Tahun 5 Tahun 
W Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
As Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Lia Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
devi Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
V Perempuan 22 Tahun 2 Tahun 
Eka Oktavia Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
nay Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
Araa Perempuan 22 Tahun 2 Tahun 
ifatul Perempuan 23 Tahun 1 Tahun 
AN Perempuan 22 Tahun 2 Tahun 
Mila Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
M Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
FS Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
ID Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
Aniissaa Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
M Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
Ai Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
Emma Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
Er Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
M.A Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Key Perempuan 23 Tahun 3 Tahun 
Anisa Perempuan 24 Tahun 1 Tahun 
ITY Perempuan 24 Tahun 3 Tahun 
M L Laki-laki 34 Tahun 3 Tahun 
lea Perempuan 22 Tahun 2 Tahun 
KBA Perempuan 23 Tahun 1 Tahun 
Najel Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Bella Perempuan 22 Tahun 2 Tahun 
V Perempuan 27 Tahun 3 Tahun 
Abigail Perempuan 34 Tahun 4 Tahun 





Er Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Ryan Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
SH Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
Sie Perempuan 27 Tahun 2 Tahun 
dita Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
Nfi Perempuan 23 Tahun 1 Tahun 
Kezia Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
IF Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
FM Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
nanda Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
Fira amelia Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Zetka Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
p Perempuan 25 Tahun 2 Tahun 
I Perempuan 23 Tahun 1 Tahun 
P Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
Hn Perempuan 25 Tahun 3 Tahun 
Graceva Perempuan 22 Tahun 1 Tahun 
Pee Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
DE Perempuan 25 Tahun 2 Tahun 
Chen Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
SA Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
Sp Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
F Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
GA Laki-laki 22 Tahun 1 Tahun 
Young Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
adrin Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
Mina Perempuan 23 Tahun 3 Tahun 
Nono Perempuan 24 Tahun 3 Tahun 
Asn Perempuan 20 Tahun 1 Tahun 
DPA Perempuan 24 Tahun 2 Tahun  
yann Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
A Perempuan 24 Tahun 1 Tahun 
AA Perempuan 21 Tahun 1 Tahun 
Nanda  Perempuan 25 Tahun 4 Tahun  
aulkalin Perempuan 24 Tahun 2 Tahun 
Sabilla Perempuan 22 Tahun 1 Tahun 
Desi Perempuan 23 Tahun 2 Tahun 
AW Perempuan 22 Tahun 1 Tahun 
Wahyudi Laki-laki 40 Tahun 6 Tahun 
Adit S Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 
Kholiq Laki-laki 36 Tahun 4 Tahun 
Gatot Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 





AP Laki-laki 40 Tahun 7 Tahun 
PS Laki-laki 27 Tahun 3 Tahun 
Bayu Laki-laki 23 Tahun 4 Tahun 
Rizki Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Calbical Laki-laki 24 Tahun 2 Tahun 
DA Laki-laki 25 Tahun 4 Tahun 
BA Laki-laki 40 Tahun 5 Tahun 
Coach RD Laki-laki 26 Tahun 4 Tahun 
Paeri Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
N Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Mr.X Laki-laki 22 Tahun 2 Tahun 
M Laki-laki 30 Tahun 4 Tahun 
Y Laki-laki 40 Tahun 7 Tahun 
Bagus Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Dery Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
Dedy Suharianto Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Rahmat Anshori Laki-laki 24 Tahun 4 Tahun 
Aji Suwa Laki-laki 29 Tahun 6 Tahun 
Bagus Laki-laki 26 Tahun 4 Tahun 
Yudi Antara Laki-laki 24 Tahun 4 Tahun 
Rozak Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Wahyu Laki-laki 40 Tahun 8 Tahun 
MH Laki-laki 40 Tahun 6 Tahun 
Sakewok Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
Boy Alfahri Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
B Laki-laki 29 Tahun 4 Tahun 
D Laki-laki 32 Tahun 4 Tahun 
F Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
S Laki-laki 28 Tahun 5 Tahun 
ES Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Irvan M Laki-laki 27 Tahun 4 Tahun 
Akhmad Kholil Laki-laki 40 Tahun 8 Tahun 
Angling Darma Laki-laki 30 Tahun 5 Tahun 
Zainul  Laki-laki 30 Tahun 4 Tahun 
Dian Adi Pratama Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Rizky Irvandy Laki-laki 22 Tahun 2 Tahun 
Tedy Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
Sugeng Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
Dwi Hatta Laki-laki 27 Tahun 4 Tahun 
Zuleo Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
Mahardika Laki-laki 31 Tahun 5 Tahun 
Andika Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 





Sinyo Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
mr.xxx Laki-laki 30 Tahun 4 Tahun 
coret" Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
A Laki-laki 28 Tahun 4 Tahun 
.... Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
no name Laki-laki 21 Tahun 3 Tahun 
no name Laki-laki 40 Tahun 6 Tahun 
no name Laki-laki 26 Tahun 2 Tahun 
A.D.R Laki-laki 28 Tahun 3 Tahun 
M.N.F Laki-laki 20 Tahun 3 Tahun 
MAJ Laki-laki 29 Tahun 3 Tahun 
MIN Laki-laki 27 Tahun 3 Tahun 
U.A. Laki-laki 33 Tahun 5 Tahun 
R.S Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
HN Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
IS Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 
ulum Laki-laki 30 Tahun 3 Tahun 
Sanuri Laki-laki 40 Tahun 6 Tahun 
A  Laki-laki 35 Tahun 3 Tahun 
M Laki-laki 33 Tahun 2 Tahun 
S Laki-laki 36 Tahun 3 Tahun 
S Laki-laki 37 Tahun 5 Tahun 
Sony Laki-laki 40 Tahun 7 Tahun 
Edik Laki-laki 38 Tahun 3 Tahun 
MIF Laki-laki 33 Tahun 4 Tahun 
Imam R Laki-laki 33 Tahun 3 Tahun 
Ismail Laki-laki 40 Tahun 7 Tahun 
M. Chomarudin Laki-laki 40 Tahun 7 Tahun 
Untung Slamet Laki-laki 40 Tahun 4 Tahun 
Wahyu B Laki-laki 35 Tahun 3 Tahun 
Khubaihab Laki-laki 40 Tahun 5 Tahun 
Udin Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
Ipung P Laki-laki 38 Tahun 4 Tahun 
Moh. Efendi Laki-laki 28 Tahun 3 Tahun 
Mustakim Laki-laki 30 Tahun 3 Tahun 
Nur Ali Laki-laki 38 Tahun 4 Tahun 
Adit Laki-laki 31 Tahun 3 Tahun 
David Prasetya Laki-laki 25 Tahun 1 Tahun 
Adi Setiawan Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Sulistiono Laki-laki 37 Tahun 6 Tahun 
Sutikno Laki-laki 37 Tahun 4 Tahun 
Ahmad Khusaini Laki-laki 37 Tahun 4 Tahun 





Riyanto Laki-laki 39 Tahun 5 Tahun 
Salina Enggar Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Rf Laki-laki 34 Tahun 3 Tahun 
Giarto Laki-laki 38 Tahun 6 Tahun 
Natasha Balqis Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Abu Hasim Laki-laki 37 Tahun 5 Tahun 
KA Laki-laki 27 Tahun 2 Tahun 
SL Laki-laki 35 Tahun 3 Tahun 
NS Laki-laki 36 Tahun 5 Tahun 
Z Laki-laki 40 Tahun 4 Tahun 
YY Laki-laki 32 Tahun 3 Tahun 
coretan Laki-laki 37 Tahun 4 Tahun 
AL Laki-laki 37 Tahun 4 Tahun 
S Laki-laki 37 Tahun 6 Tahun 
Arip Laki-laki 21 Tahun 1 Tahun 
Wahyu PA Laki-laki 24 Tahun 2 Tahun 
Elbas Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
Saifudin Laki-laki 26 Tahun 1 Tahun 
Efendi Laki-laki 30 Tahun 2 Tahun 
Sofi Laki-laki 23 Tahun 2 Tahun 
Yazid Laki-laki 28 Tahun 2 Tahun 
Muhammad Andhoko Laki-laki 20 Tahun 1 Tahun 
Fans Zanu R Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
Miftakhul Ulum Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
Aji Iswanto Laki-laki 21 Tahun 2 Tahun 
A Laki-laki 36 Tahun 5 Tahun 
Totok Laki-laki 39 Tahun 8 Tahun 
Fauzan Laki-laki 20 Tahun 2 Tahun 
Bagus Laki-laki 28 Tahun 1 Tahun 
Yunus Laki-laki 28 Tahun 1 Tahun 
Yogi Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
Rio Laki-laki 23 Tahun 3 Tahun 
J Laki-laki 24 Tahun 2 Tahun 
J Laki-laki 25 Tahun 2 Tahun 
no name Laki-laki 28 Tahun 3 Tahun 
no name Laki-laki 24 Tahun 2 Tahun 
no name Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
Yanto Laki-laki 31 Tahun 2 Tahun 
A Laki-laki 22 Tahun 2 Tahun 
 Choirul Wahyudi Laki-laki 30 Tahun 3 Tahun 
ABD. Ghoni Laki-laki 29 Tahun 3 Tahun 
Heris JA Laki-laki 29 Tahun 3 Tahun 





Lutfi Reza Laki-laki 23 Tahun 1 Tahun 
Conny Kurniawan Laki-laki 30 Tahun 2 Tahun 
Sukardi Laki-laki 39 Tahun 4 Tahun 
DKP Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 
E Laki-laki 25 Tahun 3 Tahun 
Johan Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 
Anggi Ardana Laki-laki 24 Tahun 3 Tahun 
Andre Laki-laki 20 Tahun 3 Tahun 
Elyas Setiawa Laki-laki 20 Tahun 2 Tahun 
Deriy Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
Mat Rozi Laki-laki 26 Tahun 3 Tahun 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Total 
9 5 4 7 9 6 9 7 6 4 5 5 5 9 5 5 100 
7 6 5 9 9 7 7 9 6 5 3 9 7 7 5 9 110 
7 8 7 7 9 7 7 7 5 6 7 7 7 8 7 9 115 
3 9 7 8 3 7 8 8 7 7 7 7 9 9 9 9 117 
8 7 5 9 7 4 6 7 7 8 7 9 9 8 3 8 112 
9 9 9 9 9 5 4 9 6 6 9 9 9 9 5 9 125 
8 9 8 9 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 136 
4 7 8 5 6 7 6 7 5 7 7 3 7 8 7 8 102 
7 8 7 9 7 6 9 9 8 1 6 8 8 9 1 9 112 
9 9 5 9 9 5 9 9 9 5 8 9 9 9 4 9 126 
5 4 5 6 6 4 5 6 5 1 1 6 6 5 3 6 74 
7 9 9 5 7 8 5 7 5 5 5 7 8 8 5 9 109 
7 7 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 7 7 5 8 86 
8 8 9 5 8 7 5 7 5 7 7 7 8 7 7 9 114 
9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 9 9 9 136 
7 7 4 9 7 5 9 8 8 5 5 8 8 8 4 9 111 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 66 
8 8 5 8 8 6 8 8 7 9 7 8 8 8 7 9 122 
3 4 3 3 3 3 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 56 
5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 61 
3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 58 
7 7 9 5 7 5 7 9 7 5 7 9 7 5 9 9 114 
9 9 2 8 7 4 8 7 6 4 4 8 7 7 3 7 100 
4 7 8 5 6 7 6 7 5 7 7 3 7 8 7 8 102 
9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 9 9 9 5 9 9 134 
7 9 4 9 7 7 9 7 5 7 9 9 7 7 7 9 119 
7 8 8 7 7 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 7 107 
8 9 4 9 9 3 8 9 7 5 9 9 9 9 9 9 125 
4 5 5 5 3 5 5 5 1 2 5 4 5 5 3 3 65 





6 9 8 9 9 8 8 5 9 7 9 9 9 9 8 9 131 
8 6 3 8 8 3 7 7 7 3 5 7 8 8 3 9 100 
6 2 7 7 7 7 7 8 7 5 8 7 7 7 7 7 106 
9 9 5 9 9 5 5 9 9 3 5 9 9 9 3 9 116 
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 73 
5 9 5 9 6 5 6 9 6 5 8 5 8 5 5 9 105 
4 4 3 8 4 3 4 5 4 4 7 4 7 4 3 4 72 
7 7 6 8 9 9 9 9 8 4 5 9 9 9 5 9 122 
7 9 5 9 8 5 6 9 7 3 4 9 9 8 3 9 110 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 67 
8 7 6 7 8 7 7 7 7 5 5 8 8 8 5 9 112 
7 9 6 8 8 5 7 7 4 2 7 9 9 8 5 9 110 
1 9 5 9 9 5 9 9 9 4 3 9 9 9 3 9 111 
7 7 6 7 8 6 9 7 7 5 6 7 7 7 5 7 108 
8 9 8 9 9 8 4 9 7 7 9 9 9 9 7 9 130 
7 8 7 8 8 6 6 8 2 4 7 9 9 9 6 9 113 
8 8 8 9 9 8 9 9 9 6 7 9 9 8 9 9 134 
4 4 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 4 94 
7 7 7 4 7 7 5 4 6 7 7 4 7 4 7 4 94 
9 9 7 9 9 7 9 9 9 7 7 9 9 9 7 9 134 
5 5 4 8 4 7 7 4 4 4 4 4 4 5 4 4 77 
9 9 4 9 9 8 9 9 9 4 5 9 9 9 7 9 127 
6 6 6 7 7 6 4 7 4 4 5 7 8 7 5 7 96 
8 7 6 8 6 6 8 7 7 6 8 8 9 7 8 9 118 
8 7 8 8 9 8 2 8 3 7 7 9 8 9 6 9 116 
8 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9 9 9 9 9 138 
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 70 
6 8 7 8 7 5 8 8 5 3 2 8 8 8 6 9 106 
4 4 2 4 4 2 4 4 6 2 5 5 4 6 1 4 61 
8 8 5 9 8 2 8 8 8 9 8 8 8 8 2 9 116 
5 8 7 6 7 3 6 4 8 7 4 6 6 7 6 5 95 
7 5 5 7 7 5 3 5 4 2 3 6 7 8 2 5 81 
4 9 9 9 9 6 9 9 9 7 9 9 9 9 8 9 133 
8 8 8 8 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 125 
5 4 5 6 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 65 
6 8 7 9 9 8 9 9 9 6 6 9 9 9 8 9 130 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 65 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 57 
3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 56 
3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 60 
5 7 7 9 8 5 9 9 6 5 5 7 9 9 8 9 117 
6 9 6 7 9 5 9 8 4 8 3 5 9 4 4 8 104 





7 7 8 9 9 8 9 9 9 6 8 9 9 9 7 9 132 
4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 5 1 5 59 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 57 
6 5 7 8 8 2 2 7 5 6 5 8 7 7 4 9 96 
6 5 3 7 7 5 5 6 5 4 6 5 8 7 4 5 88 
4 6 5 8 5 8 8 7 7 6 5 6 9 8 5 9 106 
8 9 8 9 9 4 7 9 5 7 7 8 8 9 7 7 121 
9 9 6 9 9 6 9 9 9 8 7 9 9 9 7 9 133 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 5 5 5 83 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 54 
9 9 7 9 9 9 6 7 5 5 5 9 9 9 6 9 122 
6 8 2 8 8 9 5 8 8 5 7 8 8 8 3 8 109 
8 5 5 9 9 3 7 7 9 7 7 9 9 9 5 9 117 
9 9 7 9 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 6 9 136 
6 7 4 7 6 4 7 6 5 3 5 5 7 6 7 6 91 
7 8 9 8 8 5 7 8 7 2 9 7 9 8 5 9 116 
4 4 3 6 5 4 5 5 5 5 3 5 5 8 2 5 74 
8 9 7 9 7 8 8 8 5 7 5 9 7 8 4 9 118 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 8 5 5 4 4 4 4 76 
9 7 4 9 9 4 8 9 4 3 7 8 9 8 1 9 108 
8 7 8 8 9 7 7 8 6 7 9 8 9 8 4 9 122 
4 3 3 6 4 5 4 6 4 2 1 7 7 4 1 4 65 
7 8 7 9 8 9 9 7 5 5 4 8 8 8 5 8 115 
4 5 4 7 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 68 
5 5 7 8 8 4 8 8 7 3 5 8 8 8 5 9 106 
8 9 5 9 9 5 9 9 9 6 4 9 9 9 5 9 123 
4 4 4 4 5 6 7 7 2 6 5 4 7 4 5 4 78 
4 5 1 7 6 5 7 8 6 4 1 7 7 6 3 9 86 
7 6 7 7 9 5 6 9 8 3 5 9 8 9 5 9 112 
9 9 4 6 9 3 3 9 3 5 6 9 9 8 4 9 105 
1 3 6 9 9 7 4 9 9 2 6 9 9 9 1 9 102 
7 5 6 9 9 6 9 7 9 4 5 9 9 9 2 9 114 
9 8 4 8 8 4 8 8 3 6 8 8 8 9 3 9 111 
9 9 7 9 9 5 9 9 9 6 7 9 9 9 6 9 130 
1 7 6 9 9 7 9 9 4 1 7 9 9 9 4 9 109 
7 9 9 9 6 7 7 9 7 9 9 9 9 9 4 9 128 
6 8 7 9 7 8 9 7 5 7 7 9 8 9 8 9 123 
4 4 6 9 7 4 5 8 6 4 5 7 8 7 2 9 95 
9 9 7 8 9 7 8 9 7 2 3 9 9 9 9 9 123 
6 5 6 7 6 5 4 6 4 5 7 7 7 6 5 8 94 
7 9 7 9 8 5 9 8 7 4 6 7 8 7 3 9 113 
7 9 9 9 8 9 9 9 6 7 3 9 9 8 7 9 127 





9 9 8 9 9 5 9 9 9 3 4 8 9 8 5 9 122 
7 8 5 8 8 2 9 9 9 1 2 9 9 9 2 9 106 
9 9 8 9 9 8 9 9 9 5 8 9 9 9 9 9 137 
5 6 6 9 8 4 9 8 4 1 5 8 9 9 1 7 99 
8 8 7 8 9 7 5 2 3 5 1 8 9 9 7 9 105 
8 8 7 8 9 7 5 2 3 5 1 8 9 9 7 9 105 
8 8 7 9 9 7 5 2 3 5 8 8 9 9 7 9 113 
7 7 7 5 8 5 5 8 5 5 5 8 8 7 5 9 104 
8 8 7 9 9 7 5 2 3 5 8 8 9 9 7 9 113 
7 8 8 9 9 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 128 
9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 132 
8 8 7 9 9 7 5 2 3 5 8 8 9 9 7 9 113 
7 5 7 9 7 5 5 8 7 5 5 5 7 7 5 8 102 
4 7 7 8 5 7 7 7 3 4 7 9 7 7 7 8 104 
7 5 7 8 9 5 6 9 5 8 7 9 9 8 6 9 117 
7 7 7 8 9 3 6 8 7 6 7 9 9 8 6 9 116 
7 7 7 8 9 3 6 9 7 6 7 9 9 8 6 9 117 
7 9 9 9 8 1 9 9 3 3 9 9 9 9 8 9 120 
7 9 9 9 8 1 9 9 3 3 9 9 9 9 8 9 120 
7 9 9 9 8 1 9 9 3 3 9 9 9 9 8 9 120 
7 9 9 9 8 1 9 9 3 3 9 9 9 9 8 9 120 
8 7 7 7 7 7 7 7 5 7 8 7 7 7 2 9 109 
9 8 3 7 9 7 3 9 1 9 3 7 7 7 8 9 106 
7 7 7 5 8 5 5 8 5 5 5 8 8 7 5 9 104 
7 1 3 8 8 5 5 8 7 5 9 7 9 7 5 9 103 
7 1 3 8 8 5 5 8 7 5 9 7 9 7 5 9 103 
7 1 3 7 8 5 5 7 7 5 9 7 8 7 5 9 100 
7 1 3 7 8 5 5 7 7 5 9 7 7 7 5 9 99 
5 4 7 2 6 3 8 8 9 9 7 8 7 7 1 9 100 
8 4 9 7 7 5 6 9 5 5 9 8 8 8 7 9 114 
7 8 5 9 6 5 8 9 7 5 9 9 9 9 5 9 119 
7 7 7 7 7 3 7 8 5 7 8 9 9 8 8 9 116 
7 5 6 5 7 5 5 6 5 5 8 9 8 5 5 9 100 
7 5 7 9 7 5 5 8 5 8 7 7 7 7 7 9 110 
3 7 7 7 7 7 7 8 5 7 7 7 7 7 7 9 109 
3 7 7 7 7 7 7 8 5 7 7 7 7 7 7 9 109 
2 5 4 8 8 5 5 8 3 5 6 7 8 7 4 9 94 
2 5 6 8 8 5 5 8 7 5 6 8 5 7 4 9 98 
7 5 6 8 7 5 5 8 5 5 8 8 5 7 4 9 102 
9 8 2 9 9 3 7 9 8 1 2 8 8 9 2 9 103 
7 7 4 8 7 5 5 7 6 1 1 8 7 7 5 7 92 
7 5 6 5 7 5 5 6 5 5 8 9 8 5 5 9 100 





8 5 2 9 8 3 5 8 5 6 9 7 9 7 8 9 108 
8 8 8 8 8 3 8 8 7 5 9 8 7 7 5 9 116 
7 8 8 7 7 5 5 8 7 3 7 7 7 5 8 7 106 
8 8 3 8 7 3 7 8 7 5 3 7 8 6 4 9 101 
8 8 8 9 8 3 8 9 5 4 9 8 8 8 5 9 117 
8 8 8 9 8 3 8 9 5 4 9 8 8 8 5 9 117 
8 8 8 9 8 3 8 9 5 4 9 8 8 8 5 9 117 
8 5 2 9 8 3 5 8 5 6 6 7 9 7 8 9 105 
8 7 5 8 8 5 8 8 6 5 8 8 9 8 5 8 114 
7 9 7 9 9 7 7 7 6 5 7 9 9 9 7 9 123 
9 9 7 7 9 7 7 9 5 7 9 9 9 7 7 9 126 
4 7 7 8 5 7 7 7 3 4 7 9 7 7 7 8 104 
2 5 4 8 8 5 5 8 3 5 6 7 8 7 4 9 94 
7 5 7 9 7 5 5 8 7 5 5 5 7 7 5 8 102 
7 5 7 8 9 5 6 9 5 8 7 9 9 8 6 9 117 
7 7 7 8 7 7 8 7 2 3 7 8 9 7 7 8 109 
8 9 7 9 9 7 8 9 2 3 7 8 9 7 7 8 117 
9 9 9 9 9 8 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 140 
8 7 7 8 8 5 7 7 5 7 5 8 8 7 7 8 112 
7 8 7 8 8 2 5 9 7 7 3 8 8 5 5 9 106 
8 8 7 7 8 2 5 9 7 7 3 8 8 5 5 9 106 
7 5 9 4 8 5 5 7 9 9 9 9 8 7 8 9 118 
7 8 9 9 7 3 7 9 8 3 9 9 8 7 8 9 120 
8 7 7 7 7 2 7 9 9 4 5 9 9 7 3 9 109 
8 5 7 7 7 3 9 7 7 3 5 7 7 8 3 8 101 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 7 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 108 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 9 7 7 4 9 111 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
7 8 6 9 7 7 6 7 7 4 7 8 7 7 4 9 110 
3 7 7 8 7 3 8 8 3 7 3 8 7 7 7 3 96 
7 8 7 7 8 5 6 8 5 8 8 7 8 8 9 9 118 
7 7 7 7 8 5 7 7 7 5 8 9 9 7 7 9 116 
8 8 8 5 8 7 5 8 5 8 8 9 9 9 9 9 123 
7 7 7 8 7 2 8 8 3 8 3 8 9 7 7 4 103 
3 8 7 8 7 3 8 7 3 8 3 8 9 7 7 4 100 
3 8 7 7 7 2 7 8 3 8 2 7 9 7 7 4 96 





7 8 7 7 7 6 7 7 6 6 7 8 7 7 7 9 113 
3 7 7 8 7 3 8 8 3 7 3 8 7 7 7 3 96 
7 8 8 5 9 9 5 8 5 8 8 8 8 8 8 9 121 
7 7 7 8 7 6 7 8 6 4 7 9 8 7 7 9 114 
7 7 7 8 8 6 7 8 7 6 7 8 9 7 7 9 118 
3 7 7 8 7 3 8 8 3 7 3 8 7 7 7 3 96 
7 7 7 8 7 5 7 8 7 7 7 9 8 7 7 9 117 
7 7 7 7 8 6 7 8 6 5 8 8 8 7 7 9 115 
8 7 7 5 8 7 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 116 
8 8 8 5 8 7 6 8 5 6 8 8 8 9 6 9 117 
8 7 8 8 8 5 7 8 7 5 7 8 8 7 7 9 117 
7 8 7 7 7 5 5 7 5 5 9 9 9 8 5 9 112 
9 7 7 9 9 3 9 9 7 7 7 7 8 9 7 9 123 
7 9 7 5 9 5 5 9 5 7 8 8 9 9 9 9 120 
8 8 8 7 7 5 7 7 6 6 7 8 7 7 8 9 115 
7 7 3 9 7 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 7 102 
8 9 9 8 9 9 5 9 5 9 9 9 9 9 9 9 134 
9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 9 9 9 132 
7 7 7 5 7 5 5 7 5 7 7 7 7 7 5 7 102 
7 7 7 5 7 5 5 7 5 7 7 7 7 7 5 7 102 
7 7 3 9 7 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 7 102 
7 7 3 9 7 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 7 102 
4 7 6 9 9 2 7 9 7 8 9 9 9 7 9 9 120 
7 9 7 8 5 5 4 7 5 3 5 8 7 9 4 8 101 
7 5 8 7 7 7 7 7 6 4 5 9 8 8 5 9 109 
9 8 2 8 7 3 8 8 5 2 3 6 8 8 3 8 96 
9 8 7 8 8 7 7 7 6 7 4 6 5 8 7 9 113 
8 9 1 8 8 4 6 7 7 2 2 8 7 8 2 9 96 
9 8 2 8 6 3 7 8 6 2 4 6 7 7 2 9 94 
9 8 2 7 9 2 7 8 8 3 3 6 5 6 5 9 97 
5 5 5 6 7 7 5 7 5 5 7 7 7 7 5 9 99 
5 5 5 6 7 7 5 7 5 5 7 7 7 7 5 9 99 
5 5 5 6 7 7 5 7 5 5 7 7 7 7 5 9 99 
5 5 5 6 7 7 5 7 5 5 7 7 7 7 5 9 99 
7 9 9 9 8 1 9 9 3 3 9 9 9 9 8 9 120 
7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 108 
9 8 5 7 8 2 6 8 7 2 3 8 6 8 5 9 101 
9 8 5 5 7 2 8 6 7 2 2 7 9 8 3 5 93 
9 8 5 7 6 2 8 7 7 3 2 8 8 7 4 8 99 
9 8 5 7 8 2 6 8 7 3 7 8 6 8 5 9 106 
7 8 5 7 8 2 6 7 6 3 7 8 6 8 5 9 102 
9 2 3 9 9 3 9 9 3 7 8 7 7 7 8 9 109 





9 2 3 9 9 3 2 9 3 7 8 7 7 7 8 9 102 
8 2 3 9 9 3 2 9 3 7 8 7 7 7 8 9 101 
8 2 3 9 9 3 2 9 3 7 8 7 7 7 8 9 101 
9 7 8 9 9 7 7 9 2 5 9 8 5 7 5 5 111 
7 5 7 5 7 5 5 9 5 3 7 5 7 8 5 8 98 
7 8 3 7 9 7 7 8 2 7 9 8 7 8 9 9 115 
7 8 3 7 9 7 7 8 2 7 9 8 7 8 9 9 115 
7 7 7 7 7 5 7 8 4 7 7 7 8 7 3 9 107 
7 7 7 5 7 5 7 8 4 8 8 8 8 7 3 9 108 
7 7 7 3 7 5 7 8 4 8 8 8 8 7 3 9 106 
7 8 3 8 8 2 7 7 5 5 7 7 8 8 3 7 100 
7 7 7 9 7 7 3 7 7 8 7 7 7 7 3 7 107 
7 7 7 8 9 3 6 9 7 7 7 9 9 8 6 9 118 
3 7 7 8 9 6 9 9 6 4 8 8 8 6 7 9 114 
4 7 7 8 5 7 7 7 3 4 7 9 7 7 7 8 104 
4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 57 
5 4 7 2 6 3 8 8 9 9 7 8 7 7 1 9 100 
8 8 7 9 9 7 5 2 3 5 8 8 9 9 7 9 113 
7 7 7 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 7 5 4 83 





b. Job insecurity 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 
3 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
1 1 3 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 2 2 
2 3 3 2 4 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
3 2 2 1 4 1 2 2 1 1 3 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 
2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 2 1 4 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 
2 3 4 3 4 2 4 3 3 1 4 1 2 3 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 1 
1 2 4 1 4 1 4 1 1 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 1 1 3 
1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 1 4 3 3 2 2 2 2 2 3 
1 2 1 1 3 1 4 2 2 1 3 1 2 3 3 2 4 3 3 1 1 3 2 1 2 
1 4 2 2 4 3 4 1 2 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 3 1 1 1 
1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 
2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 3 4 4 3 2 4 3 1 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 3 
1 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 2 3 
1 4 1 1 4 2 4 1 1 1 3 2 4 2 4 3 4 4 4 1 4 2 2 4 4 
2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
1 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 3 4 4 2 4 4 4 1 3 1 4 4 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
1 3 4 2 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 1 2 4 4 4 1 1 1 4 4 1 
1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 1 4 3 3 1 3 1 2 3 2 
1 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 4 1 1 2 3 2 2 





1 4 1 1 4 4 4 1 2 1 3 2 2 2 3 1 4 3 3 1 1 1 2 2 1 
3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 2 4 2 3 2 1 2 2 
1 3 2 2 3 2 3 1 1 4 2 3 2 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 
1 1 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 3 2 3 1 4 3 3 2 2 1 2 2 2 
1 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 
2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 
1 4 2 1 3 4 4 2 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
1 3 3 3 3 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 1 1 3 
2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
2 1 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 1 2 
1 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 1 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 1 2 
2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 1 
2 2 3 2 3 1 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 
2 2 2 1 3 3 4 1 1 2 4 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
1 2 4 2 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 4 2 
2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
1 2 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 
1 3 1 1 3 1 4 1 3 3 3 4 4 4 4 2 4 1 3 2 3 1 1 4 2 
1 2 2 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 
3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 1 4 2 4 4 4 4 3 1 1 2 2 1 
1 1 3 2 3 4 4 3 3 1 4 1 4 2 4 2 4 4 4 2 1 1 3 3 3 
2 4 1 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 2 1 1 3 3 4 
1 2 1 2 4 2 4 1 1 1 4 2 2 1 4 4 4 4 3 1 3 1 2 2 2 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 3 4 4 1 4 4 4 1 3 1 4 1 3 





1 3 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 4 3 3 4 3 1 1 1 1 1 3 
1 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 
1 1 3 2 2 1 4 2 3 1 4 2 2 4 4 3 4 4 4 1 2 1 4 3 3 
1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
1 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 1 
2 2 1 2 3 1 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
2 4 2 1 4 3 4 1 2 1 3 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 
2 3 1 1 4 2 4 1 1 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 3 1 2 3 2 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 
2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 
1 1 3 1 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 1 1 3 
1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 1 
2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 
1 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
2 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 
2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 





2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 3 
3 4 3 3 4 4 4 1 2 3 2 4 2 4 4 1 4 4 2 2 1 2 1 2 3 
1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 
2 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1 2 2 2 
3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 
3 3 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 
1 1 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 
1 3 4 1 4 3 1 2 2 1 4 4 2 1 4 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 
1 3 4 1 4 4 4 1 1 2 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 2 
2 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 1 
1 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 
2 3 2 1 4 3 4 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 3 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3 
1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 2 2 2 1 
1 2 1 2 3 3 4 3 1 1 3 1 2 1 2 4 2 4 2 1 3 4 2 2 3 
1 1 2 3 2 1 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 4 2 3 3 
2 3 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 1 2 
2 3 1 1 3 1 4 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 1 1 2 2 
1 2 3 2 3 1 2 1 1 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 3 4 2 1 1 1 
2 4 3 1 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 1 4 3 3 1 3 3 2 1 1 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
2 3 2 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
2 3 3 4 1 4 3 1 1 1 3 2 3 1 3 1 2 2 2 3 4 1 2 1 1 
2 1 4 2 4 2 4 1 1 1 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 1 1 1 





1 1 2 3 2 2 4 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 
1 4 1 1 4 3 4 1 1 1 3 2 1 1 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 3 3 3 1 1 3 3 4 1 1 2 2 4 4 3 2 1 2 3 3 2 
2 1 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 
2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 1 4 3 3 
1 3 2 1 3 1 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 
1 1 3 3 4 2 4 1 4 2 3 1 4 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 1 4 
1 3 3 2 3 2 3 1 3 1 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 1 2 3 2 4 2 2 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 
2 2 4 2 2 1 4 2 4 1 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 1 1 2 2 1 
1 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 1 2 4 4 3 4 4 4 1 2 3 3 4 1 
1 3 4 1 4 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1 2 2 1 3 
1 2 3 3 3 2 4 2 1 2 4 1 3 3 3 2 4 4 3 1 2 2 1 1 3 
1 4 1 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 4 2 2 1 1 
2 3 1 2 3 2 4 1 2 1 3 3 2 4 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 4 
1 3 2 2 3 3 3 4 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 
1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
2 2 3 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 3 4 1 3 2 2 1 3 1 4 3 3 
2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 4 3 4 3 2 1 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
2 4 2 2 4 4 4 4 1 2 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 4 4 3 





2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 3 1 
3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 1 2 3 1 
3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 1 2 3 1 
3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 1 2 3 1 
1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 
2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
2 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 2 1 3 2 2 
1 2 4 2 3 1 4 1 4 1 4 4 4 2 3 1 4 3 3 1 1 1 4 2 2 
2 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 1 3 3 3 1 4 1 4 2 2 
2 2 4 2 3 4 4 1 4 1 4 4 4 2 3 1 3 3 3 1 4 1 4 4 2 
2 2 3 3 1 1 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 4 3 2 1 2 
2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 4 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 
2 3 4 3 4 4 3 1 4 1 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 1 
2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 
1 3 4 3 3 3 4 1 4 1 4 3 4 3 4 1 3 3 3 2 4 1 4 4 3 
2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 4 2 2 4 4 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 1 3 1 2 1 2 
2 4 2 2 4 4 4 4 1 2 4 3 3 1 4 3 3 4 3 1 3 1 2 1 2 
2 4 2 2 4 4 4 4 1 2 3 3 3 1 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 3 
1 3 3 1 4 4 4 4 1 1 3 2 4 1 4 1 4 3 3 1 4 1 1 1 1 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
1 3 4 3 3 4 1 1 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 





1 2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 4 3 3 
2 2 2 3 3 2 3 4 2 1 3 2 2 3 3 1 3 4 3 2 3 1 4 3 3 
1 2 3 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 
1 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 1 3 2 2 
3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 1 3 2 2 
1 2 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 4 4 2 3 1 4 3 3 
1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 4 4 4 3 3 1 3 4 4 2 3 1 4 3 3 
2 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 4 
2 3 3 2 4 2 2 2 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 
1 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 
1 3 3 3 3 4 1 4 4 2 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 3 1 3 3 2 
1 3 2 2 3 1 4 2 2 1 3 4 4 2 4 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 
2 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 
2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 
1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 
2 4 3 2 1 2 4 4 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 
2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 





2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 3 3 2 
2 1 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 
2 2 2 2 4 3 4 3 3 1 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 
3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 
2 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 1 3 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 4 1 
2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 1 3 2 3 1 3 4 3 1 2 2 3 3 1 
2 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 1 3 2 3 1 3 3 4 2 3 2 3 3 1 
1 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 1 4 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 
2 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 2 
1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 4 2 4 1 3 2 4 3 3 2 4 1 1 2 2 
1 2 2 2 3 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 1 2 1 2 
2 4 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 
1 2 2 2 3 4 4 3 3 1 3 2 4 1 4 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 
1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 4 1 1 1 2 
1 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 
2 3 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 2 4 4 4 1 2 2 2 2 2 





2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 1 2 1 2 3 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 
1 1 3 2 4 3 3 2 2 1 3 1 4 3 4 2 3 4 3 1 1 2 4 4 4 
1 1 3 2 4 3 3 2 2 1 3 1 4 3 4 3 2 4 2 1 1 2 4 4 4 
2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 1 1 2 4 4 4 
2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 2 1 1 2 4 4 4 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 4 3 3 3 4 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 3 4 1 2 3 4 
2 3 3 1 3 2 4 3 3 1 4 1 2 2 4 3 3 4 4 1 3 2 2 2 2 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 4 1 1 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 3 2 
2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 4 2 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
1 2 2 1 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 1 2 2 2 





2 1 2 1 4 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 1 4 2 2 2 2 
1 2 2 1 4 2 3 4 3 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 1 4 2 2 2 2 
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 4 1 2 2 2 
2 2 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
2 3 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 
2 3 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 3 2 2 3 2 1 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 
2 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 
2 3 3 2 4 3 2 2 1 1 4 3 3 1 4 2 3 4 3 2 3 1 2 2 2 
2 3 3 2 4 3 2 2 1 1 3 3 3 1 4 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
2 2 3 2 4 4 3 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 3 1 3 2 2 1 4 2 3 1 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 
1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 
2 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 2 3 2 4 3 3 1 4 2 2 1 2 
1 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 1 1 4 3 1 3 3 3 2 4 1 2 2 4 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 4 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 
3 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 4 1 4 4 1 
2 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 4 2 3 1 3 3 3 2 4 1 4 4 2 
3 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 4 1 4 4 1 
 





2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 
3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 4 1 3 2 3 2 
3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 
3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 
4 3 1 4 1 1 2 2 1 3 2 4 1 3 2 2 1 1 2 1 4 2 3 2 
3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 
3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 
4 3 1 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 4 3 
4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 
3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 3 3 1 4 3 3 
4 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 1 
4 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 4 2 4 1 4 1 2 2 3 3 1 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 3 
3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 
3 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 
3 3 1 3 3 2 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 
3 2 1 4 1 2 2 3 2 1 4 1 4 1 1 1 1 4 2 3 2 3 3 2 
3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 
3 4 1 3 2 1 2 4 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 
4 3 1 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 3 2 3 1 3 3 2 2 2 4 1 





3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 
4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 2 1 4 1 
3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
3 2 2 3 2 2 1 1 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 4 1 1 1 3 2 
3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
4 2 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 1 4 1 3 1 1 2 2 3 4 3 2 
4 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 1 4 4 3 2 
3 3 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 
4 3 1 4 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 
4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 1 4 2 1 2 1 4 1 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 
3 2 1 4 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 4 1 2 3 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
3 4 1 3 3 1 1 3 2 4 2 1 4 4 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 
4 4 1 4 2 1 2 2 1 2 2 4 1 3 3 4 1 3 3 1 2 2 4 1 
3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
4 2 2 4 2 1 1 4 1 1 4 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
3 2 1 4 3 1 1 2 1 1 4 4 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 1 
4 3 1 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 4 3 2 3 2 3 3 
4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3 
4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 





2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 
4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 1 3 4 4 4 3 4 3 
3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 4 1 
4 3 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 
3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 2 3 3 2 
4 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 4 2 4 1 1 1 1 2 3 3 1 
2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 1 
4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 
2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 4 4 1 2 1 1 1 2 1 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 1 3 3 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 3 
3 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 4 3 3 3 
4 2 3 4 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 
4 3 2 4 2 1 3 3 1 3 3 1 2 4 3 4 1 3 1 3 4 2 3 1 
3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 4 3 3 2 1 2 1 3 2 
3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 1 4 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 4 4 3 
3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 
3 3 1 4 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 
3 3 2 2 4 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 
2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 1 2 4 1 4 3 2 4 2 1 3 2 2 





3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 3 2 3 2 
3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 
3 2 1 4 2 1 1 4 1 3 3 4 3 1 2 3 1 1 4 1 3 1 4 1 
3 2 2 2 4 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 
4 1 1 4 1 2 2 4 1 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 1 3 3 
4 1 1 4 1 1 1 4 3 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 4 4 2 1 
3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 4 2 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 
3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 
3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 3 
3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 
1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
4 3 1 4 1 1 1 3 2 3 3 4 4 1 2 2 2 3 3 4 1 1 4 1 
3 3 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 
3 2 1 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 
3 2 1 4 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 4 4 2 1 1 1 3 1 
3 4 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 3 2 3 2 4 3 3 1 
3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
4 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 3 1 4 2 2 4 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 
3 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
3 1 1 3 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 4 3 1 1 1 4 4 
3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 3 1 3 1 2 2 1 





3 3 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 
3 4 1 4 2 1 3 3 2 2 3 4 1 4 3 3 2 3 3 1 3 2 4 2 
3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 
4 3 1 4 4 1 2 4 1 1 4 3 1 4 3 2 1 2 3 1 4 2 3 1 
3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 
3 1 1 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 4 2 2 1 3 2 1 3 2 3 3 
3 3 1 3 2 1 3 4 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 4 1 4 1 4 2 
3 3 1 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 
4 3 1 4 1 1 2 3 1 1 4 3 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 4 1 
4 3 1 4 3 1 3 2 1 1 4 3 1 1 1 3 1 4 3 2 1 2 4 1 
3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 1 3 4 2 3 2 3 1 
4 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 
3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 
4 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
4 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 
3 3 1 3 4 2 3 4 1 1 3 2 4 1 2 2 1 4 3 2 3 2 3 3 
2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
4 1 3 1 4 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 2 
4 1 1 1 4 2 1 2 1 2 3 4 1 3 3 4 1 2 3 2 4 4 4 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
3 2 2 4 1 2 1 3 2 3 1 1 2 4 2 3 1 2 1 3 4 4 3 2 





3 2 2 4 1 2 1 3 2 3 1 1 2 4 2 3 1 2 1 3 4 4 3 2 
3 2 2 4 1 2 1 3 2 3 1 1 2 4 2 3 1 2 1 3 4 4 3 2 
3 3 2 1 4 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 4 2 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 1 
3 2 2 1 2 3 2 3 1 4 4 2 1 2 1 2 1 3 1 3 4 3 3 2 
3 3 2 1 2 3 2 3 1 4 4 2 1 2 2 3 2 4 2 4 2 1 3 2 
3 2 2 3 4 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 4 2 4 2 1 3 2 
1 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 
3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 4 2 4 3 3 4 3 4 
3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
4 3 1 1 4 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 1 2 3 2 4 4 4 2 
3 2 1 4 1 1 1 4 2 1 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
4 1 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 2 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 
4 1 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 4 3 3 3 4 4 2 
4 4 1 1 4 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 4 3 3 4 4 4 3 
4 1 1 4 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
2 3 1 2 4 2 2 3 3 2 3 1 1 4 1 3 1 4 4 1 4 2 3 2 
3 4 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 
3 4 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 4 1 3 3 4 
3 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 2 





3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 3 
3 4 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 3 1 4 3 2 
3 4 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 
3 4 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 1 1 4 3 2 
3 2 1 3 4 2 4 4 2 2 4 2 1 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 1 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 2 4 3 2 
3 3 2 3 3 2 1 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 
4 3 1 4 4 2 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
3 4 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
4 1 2 4 4 2 2 4 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 4 2 
3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 4 
3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 1 4 4 2 2 3 2 4 3 4 2 2 
4 3 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 1 4 4 2 2 3 2 4 3 3 2 
2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
4 4 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 3 2 1 2 4 4 2 2 3 2 2 2 
4 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 
3 4 1 2 4 1 3 4 3 3 4 4 1 3 3 3 1 4 2 4 4 2 3 1 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 
4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 





3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 
4 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 4 1 
4 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 
4 2 2 3 3 2 3 2 1 2 4 2 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 
3 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 4 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 
3 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 3 2 3 3 1 2 4 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 
3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 
4 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 4 2 4 1 
3 2 2 2 1 2 2 4 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 3 1 
3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 3 1 3 2 2 1 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 3 1 
4 3 2 3 1 2 2 4 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 4 1 
3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1 
4 3 2 2 3 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 
4 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 4 1 2 
3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 





2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 4 1 3 1 1 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 
2 1 4 3 1 2 4 1 1 3 2 4 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 
4 2 1 4 4 1 2 4 1 1 3 1 4 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 
4 3 1 4 4 1 2 4 1 1 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
4 2 1 4 1 4 4 3 1 1 4 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 
2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 1 4 3 2 3 
4 2 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 
3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 4 3 
4 4 1 3 2 1 3 4 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 4 2 
4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 1 3 2 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 4 3 
2 2 2 4 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 
4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 3 2 
4 2 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 4 2 





1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 3 2 1 3 4 1 4 
3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 3 2 1 3 4 
3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 2 2 1 3 4 
3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 3 2 1 3 4 
3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 3 2 1 3 1 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 
2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3 1 
4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 
4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 1 
3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 
3 3 3 1 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
3 4 1 4 1 1 2 3 4 2 1 4 1 4 2 4 1 1 4 3 2 1 3 4 
4 1 1 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
3 2 2 3 3 4 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 4 3 3 3 
3 2 2 3 4 2 2 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 4 4 1 4 4 3 3 
2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 3 1 3 2 1 3 
3 4 2 3 4 2 2 3 4 1 3 1 1 4 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 
3 4 2 3 2 2 2 4 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2 4 2 4 2 2 2 





Y50 Y51 Y52 Y53 Y54 Y55 Y56 Y57 Y58 Y59 Y60 Sum 
2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 136 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 155 
2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 152 
3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 135 
2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 155 
2 2 2 1 3 2 1 4 2 3 1 129 
1 4 3 2 4 4 2 3 1 4 1 145 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 146 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 136 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 146 
3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 136 
2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 153 
3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 157 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 155 
3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 152 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 156 
1 4 4 1 4 4 1 4 3 4 3 180 
2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 157 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 162 
1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 167 
3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 169 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 163 
4 1 2 2 3 2 2 4 1 3 2 147 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 146 
1 2 4 1 4 1 4 3 2 3 2 127 
2 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 160 
2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 128 
1 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 144 
4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 193 
2 3 2 1 4 2 1 2 2 3 1 122 
3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 3 140 
3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 154 
2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 148 
2 3 2 1 4 1 1 3 1 4 1 134 
2 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 161 
2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 150 
2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 158 
2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 137 
2 2 2 2 4 3 3 4 1 1 1 131 
2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 2 173 





2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 1 140 
3 4 4 1 3 3 2 1 2 3 2 149 
2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 157 
2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 155 
2 3 4 1 4 4 4 4 3 4 1 158 
3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 168 
2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 129 
2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 156 
1 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 143 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 163 
1 2 2 2 4 1 1 4 3 2 1 120 
2 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 148 
1 3 3 2 4 3 2 4 1 4 1 152 
4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 150 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 171 
4 4 4 3 4 1 2 4 3 4 2 202 
4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 135 
4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 148 
3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 148 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 141 
2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 158 
1 4 4 2 4 3 1 4 1 3 3 124 
3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 103 
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 201 
2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 105 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 203 
2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 203 
4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 208 
4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 201 
2 2 2 1 4 2 2 1 3 3 2 140 
2 2 3 2 4 1 1 4 1 2 1 139 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 159 
3 2 1 1 3 1 2 1 3 2 3 123 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 189 
4 4 4 3 4 1 4 2 4 4 4 195 
3 2 2 1 3 3 3 4 2 2 3 142 
3 1 3 3 4 3 2 3 2 2 1 148 
3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 157 
4 1 1 3 2 4 1 2 3 1 4 147 
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 97 





4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 206 
2 2 3 1 4 3 4 4 2 4 1 141 
2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 143 
4 1 3 1 4 1 1 2 1 1 2 132 
1 2 1 4 4 4 2 4 1 4 2 145 
3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 151 
4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 151 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 144 
2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 110 
4 2 2 4 4 2 4 3 4 3 4 208 
1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 108 
1 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 114 
3 2 1 2 4 2 3 4 1 3 1 141 
4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 157 
3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 146 
3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 143 
2 4 1 2 2 2 2 2 1 3 2 125 
3 1 2 1 4 3 2 1 1 3 4 142 
3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 159 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 149 
2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 1 137 
4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 144 
3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 122 
3 4 3 1 4 2 2 4 2 3 1 143 
4 2 1 1 4 1 1 4 3 4 4 122 
4 1 1 3 4 1 1 1 1 1 4 127 
1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 152 
2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 171 
2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 140 
3 4 3 1 4 4 2 3 1 4 1 159 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 148 
4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 139 
1 3 3 2 4 2 1 2 3 3 2 141 
3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 158 
3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 160 
4 3 3 2 4 1 4 4 2 3 1 143 
4 2 2 3 4 3 3 4 1 4 3 156 
1 2 2 4 3 3 3 2 2 2 4 142 
2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 148 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 155 





2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 150 
2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 148 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 149 
1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 151 
2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 150 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 155 
2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 157 
1 3 2 1 4 2 2 3 3 3 1 159 
2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 161 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 151 
3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 1 155 
3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 1 155 
3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 1 155 
3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 1 155 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 150 
2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 151 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 154 
1 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 143 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 144 
1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 138 
1 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 152 
1 2 4 4 3 4 2 2 4 2 2 145 
1 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 135 
2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 161 
2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 154 
2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 171 
3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 146 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 155 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 154 
2 1 2 4 4 2 2 3 2 4 1 152 
2 1 2 2 4 2 1 3 2 3 2 147 
4 2 2 1 4 4 3 4 3 3 2 167 
1 1 2 1 4 1 3 3 1 3 1 124 
2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 147 
2 1 3 2 3 1 1 1 2 3 3 144 
1 4 4 1 3 4 4 3 2 4 2 159 
1 4 1 2 1 4 2 3 1 4 4 154 
1 4 4 2 4 4 4 3 2 4 3 155 
1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 153 
3 3 1 3 3 2 2 2 1 3 2 150 






1 4 4 1 3 4 4 3 2 2 3 163 
1 4 4 1 3 4 4 3 2 4 3 158 
2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 161 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 155 
3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 156 
2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 157 
1 4 4 2 4 2 4 3 2 3 4 161 
2 1 2 2 4 3 4 3 3 2 3 146 
1 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 150 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 165 
2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 169 
2 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 164 
1 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 136 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 153 
4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 1 169 
2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 1 164 
1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 152 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 149 
3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 154 
2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 154 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 143 
2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 143 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 144 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 145 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 143 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 142 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 143 
1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 136 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 144 
2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 144 
2 3 3 2 3 1 3 3 2 4 2 148 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 147 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 133 
1 4 4 2 3 3 2 3 3 4 1 153 
1 3 3 2 3 3 2 1 2 4 2 137 
2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 150 
2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 2 151 
2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 2 149 
2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 1 144 





Lampiran 6. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Gratitude ,135 265 ,000 ,918 265 ,000 
Job_Insecurity ,126 265 ,000 ,900 265 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Lampiran 7. Uji Korelasi Spearman 
Correlations 
 Gratitude Job_Insecurity 
Spearman's 
rho 
Gratitude Correlation Coefficient 1,000 -,208** 
Sig. (2-tailed) . ,001 
N 265 265 
Job_Insecurity Correlation Coefficient -,208** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,001 . 
N 265 265 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 






Lampiran 9. Uji Plagiasi 
 
